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En Colombia se desarrolla la educación nocturna desde 1994, que tiene como 
objetivo suplir las necesidades educativas de la población que no logró culminar 
sus estudios académicos en la jornada regular. 
 
En este escenario, el área básica y fundamental de la educación física no hace 
parte de la estructura curricular y los procesos de formación, con lo que se pierde 
la oportunidad de aportar desde las mediaciones propias de la educación física 
(movimiento, juego, deporte, recreación) a la formación integral de los estudiantes, 
desde las dimensiones personal, social y cultural que nombra la ley general de 
educación.1 
 
La Institución Educativa Distrital República de Colombia, gracias al convenio que 
sostiene con la Universidad Libre, ofrece en la jornada nocturna un espacio en el 
cual los docentes en formación de la Universidad Libre de los programás de 
Humanidades e Idiomás y Educación Física, ejercen su práctica pedagógica 
investigativa,  desarrollando proyectos pedagógicos que intervienen en el contexto 
de esta institución. Para este proyecto se utilizo como medio la Educación Física 
para el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
  
La práctica implementada se realizó en el segundo semestre del año 2012 en el 
ciclo 5 (grado decimo) y se enfocó en la inteligencia emocional, tema que se 
abordo por la relación que existe entre educación física e inteligencia emocional, el 
aspecto que se destaco en este contexto corresponde al interpersonal, en el cual 
se evidenciaron problemáticas de tipo convivencial que se pretendieron solucionar 
a través de los juegos cooperativos y pre-deportivos, afectando las escalas de la 
inteligencia emocional. 
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Se trabajó una investigación interactiva con un enfoque holístico y su diseño 







1.1 CONTEXTO MACRO 
 
El proyecto pedagógico investigativo ¨Espacio de Relación Social¨ se desarrolló en 
el Colegio Republica de Colombia IED sede A, se encuentra ubicada en la Calle 
68 # 69 – 10 del barrio Las Ferias, localidad décima (Engativá) y ofrece el servicio 
educativo con énfasis Educación Física, desde el grado pre-escolar hasta la 
educación media en las jornadas de mañana, tarde y noche. 
 
Su misión es “Formar integralmente a sus estudiantes en las dimensiones 
espiritual, psicosocial, motriz, comunicativa, cognitiva, estética, lúdica y ético-
moral, facilitándoles las herramientas necesarias para la construcción de su 
proyecto de vida, la interacción social, el acceso a la educación superior y 
desempeño laboral, en ambientes pedagógicos activos, participativos y 
democráticos”. 
 
Su visión es “Ser una institución de calidad, con educación básica y especializada 
en educación física y articulada a la educación superior”. 2 
 
Su filosofía esta apoyada y sustentada en una propuesta educativa humanística, 
dinámica, flexible, innovadora, valorada por su proyección a la comunidad y su 
compromiso con la transformación social desde una concepción ecológica y 
productiva. 
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Su objetivo principal es potenciar en el estudiante una apropiación y producción de 
conocimiento por medio de interacciones individuales y grupales que lo preparen 
para la vida, le permitan acceso a la educación superior y un vínculo laboral 
mediante de la especialización en educación física3.  
 
Los estudiantes que desarrollan su proceso formativo dentro de esta institución, se 
perfilan como “seres humanos dominantes de la herramienta y el conocimiento 
para continuar su formación académica y laboral. Comprensivos de su entorno, 
crítico y creativo para resolver y mediar situaciones con capacidad para trabajar en 
equipo asumiendo liderazgos, activo socialmente y respetuoso de las normás de 
convivencia que fundamente su proyecto de vida en valores de libertad, autonomía 
y responsabilidad, frente a sí mismo, al otro y a su entorno”4. 
 
La jornada nocturna ha enfocado su P.E.I. hacia el aprendizaje, por medio del 
énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas y 
especialmente laborales, a través del desarrollo de proyectos específicos como 
panadería, conservación de alimentos, cosmetología, microempresa, teatro y 
capacitación para el examen Saber 11.  
 
Cabe resaltar que la especialización en la educación física que se maneja en el 
Colegio República de Colombia IED en las jornadas mañana y tarde, no es la 
misma especialización que se maneja en la jornada de la noche.  
 
El desarrollo curricular que maneja el Colegio República de Colombia IED se hace 
a través de ciclos del 1 al 5 (Ver Figura 1). 
                                                          
3
 El Proyecto educativo institucional de la IED República de Colombia define su especialización en 
educación física solamente para las jornadas mañana y tarde. La jornada nocturna, dadas sus 
condiciones, define otro tipo de énfasis hacia el aprendizaje mediado con énfasis en competencias 
comunicativas, matemáticas y laborales. 
4
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Figura 1. Esquema de organización por ciclos del Colegio Republica de Colombia 
  
FUENTE: INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE COLOMBIA IED. Horizonte institucional. {En línea}.  
<colegio.redp.edu.co/repdecolombia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&ID=25&ITEMID=53 >. [CITADO EN 
AGOSTO DE 2012] 
 
1.2 CONTEXTO MICRO 
 
Jóvenes y adultos que pertenecen al ciclo cinco (grado décimo) de la jornada 
Nocturna del Colegio República de Colombia IED, las unidades de estudio del 
presente proyecto, presentan las siguientes características:  
 
1.2.1 Grupo 5A1  Está integrado por 37 estudiantes, 19 mujeres y 18 hombres con 
un rango de edad de los 17 a 50 años, hay 4 menores de edad y una mujer en 
estado de embarazo, pertenecen a diferentes regiones del país. 
11 
 
El 80% de la población trabaja durante el día, es una población activa y dinámica 
en clase, con buen comportamiento que manifiesta su interés por superar y 
culminar sus estudios académicos. 
 
1.2.2 Grupo 5A2  Esta integrado por  22 estudiantes con un rango de edad de los 
16 a 27 años, la mayor parte son menores de edad, pertenecen al interior del país 
y viven en la localidad 10 donde se encuentra ubicado el colegio. Son personas 
que por diferentes motivos o necesidades decidieron terminar sus estudios, en la 
jornada de la noche con el fin de obtener su título bachillerato y así tener más 













Para el segundo período del año 2012, los profesores en formación de la 
Universidad Libre desarrollaron su práctica docente en el Colegio República de 
Colombia IED, bajo una propuesta de habilidades socioemocionales. 
 
Lo anterior debido a los diferentes comportamientos de los estudiantes, los cuales 
posterior al análisis y observación durante las 4 primeras sesiones evidenciaron la 
oportunidad de mejorar el ámbito socio-emocional, por dar algunos ejemplos, el 
trabajo en equipo, la intolerancia, el individualismo, manifestaciones de egoísmos, 
y bajo control del impulso en actividades de competencia (Ver anexo C). 
 
Con el objetivo de reconocer sus características persono lógicas de forma más 
objetiva, se aplicó el test de Bar-On5 en las escalas de la inteligencia socio-
emocional de los estudiantes, interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad y manejo 
del estrés (Ver anexo A). Posterior a la aplicación del test se evidenció que la 
escala más crítica en los estudiantes que pertenecen al ciclo 5 del colegio es la 
interpersonal6.  
 
                                                          
5 Bar-On, R; Parker, J. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory: Youth Version. MHS.  North 
Tonawanda.  (Canadá). 2008. 
 
6
 De acuerdo con Reuben Bar-On, la escala interpersonal Hace referencia a la habilidad para estar 




“Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que 
existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. Lo anterior 
aporta a la formación de los estudiantes en su vida diaria y su entorno social.” 7  
 
Para efectos del presente estudio, se tomó en cuenta el aspecto interpersonal, eje 
central del trabajo,  que relaciona con el concepto dado por la coordinadora de la 
Jornada nocturna del colegio frente a las diferentes problemáticas de tipo 
convivencial que se viven en la jornada.  
 
Desde el punto de vista legal, la Ley General de Educación en su artículo primero, 
nombra el objetivo de la educación de la siguiente forma: “La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta 
en una concepción integral de las persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”8. Este artículo fundamenta aún más el trabajo 
pedagógico realizado con esta población, dado que la educación física se propone 
como enfoque curricular, “un giro hacia una educación física que exprese lo 
multidimensional y lo heterogéneo, en función de una acción educativa que 
corresponda a las exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto. Que 
replantee sus conceptos, prácticas y metodologías y los reubique en una 
perspectiva que atienda los procesos de formación personal y social y potencie 
hacia nuevos significados la dimensión  corporal y lúdica del ser humano.”9 
 
De igual forma teniendo como referente el objetivo de la educación nocturna 
mencionado en el capítulo 2 artículo 50 de la ley 115 de 1994, resulta primordial 
                                                          
7
 Rodríguez, Mercedes “Definición de relaciones interpersonales”. {En línea}. Disponible en: 
<www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20interpersonale>. [Citado en Agosto de 2012] 
8
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley general de educación, Ley 115 de 1994. Bogotá. 
1994. 
9
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. “Serie lineamientos curriculares, Educación Física, 
Recreación y Deporte”. {En línea}. Disponible en: <www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
89869_archivo_pdf3.pdf>>. [Citado en Agosto de 2012] 
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mejorar las condiciones interpersonales de los individuos que hacen parte de la 
educación nocturna, fortaleciendo su desarrollo personal y comunitario.  
 
El aspecto interpersonal “tiene gran influencia en los asuntos humanos y son 
determinantes en la toma de decisiones en los momentos cruciales de la vida lo 
cual nos lleva a plantear una propuesta pedagógica en esta institución”10. 
 
De forma adicional este proyecto aporta a la formación profesional de los docentes 
en formación, pues permite identificar en el desarrollo socio-emocional un 
importante foco de trabajo desde el saber disciplinar del área. 
 
Del mismo modo, la presente investigación hace un aporte a futuras 
investigaciones que puedan tomar como referente o base esta investigación en el 
desarrollo de sus conocimientos.  
 
2.2 PROBLEMA PEDAGÓGICO 
 
Teniendo en cuenta la observación en el contexto de estudio, el problema que se 
observa corresponde a la interacción interpersonal, debido al tipo de relaciones 
conflictivas que se presentan entre las unidades de estudio11, como se evidencia 
en el diario de campo 1 (Ver anexo C) en el cual se presentó una situación de 
agresión a un compañero al cual le rompieron la camisa, y debido a esta situación 
se formó otra fuerte discusión entre el grupo, y después de cada actividad 
realizada discutían fuertemente. 
                                                          
10 Galvis, Pedro, Rubio, Evaldo. Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional. Universidad Libre. Bogotá, 2010. 
11 De acuerdo con la organización de los grupos de la jornada nocturna, el ciclo 5 
corresponde al grado 10º  
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De otro lado, se implementó el test de coeficiente emocional EQi_YV de Reuben 
BarOn12 (ver anexo A) cuyos resultados confirmaron como foco del trabajo 
pedagógico investigativo, la escala interpersonal de los individuos evaluados 
cuyos datos y resultados se muestran por grupos en las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5 
relacionadas a continuación y teniendo en cuenta las siguientes escalas: 
A Intrapersonal, B Interpersonal, C Adaptabilidad, D Manejo del stress y E Total 
 
TABLA 1. Tabla de datos Test de IE estudiantes del ciclo 5A1 
 
ESCALA 
SUJETO A B C D E 
5A101 112 77 88 90 65 
5A102 120 65 111 93 102 
5A103 105 95 77 77 83 
5A104 98 70 111 85 91 
5A105 75 96 86 106 86 
5A106 83 71 73 108 77 
5A107 76 106 65 104 77 
5A108 94 71 77 77 72 
5A109 94 89 81 72 77 
5A110 98 75 104 89 91 
5A111 82 81 86 102 83 
5A112 116 96 104 93 107 
5A113 90 65 83 102 80 
5A114 130 75 100 111 112 
5A115 113 75 104 102 102 
5A116 119 83 88 104 102 
5A117 101 91 86 98 93 
5A118 91 100 77 81 80 
5A119 98 95 95 99 97 
5A120 119 122 103 104 119 
5A121 75 70 100 89 78 
5A122 98 86 104 93 65 
5A123 76 66 99 86 75 
5A124 94 77 92 86 83 
5A125 105 81 104 98 99 
5A126 105 65 75 67 68 
5A127 127 100 92 108 114 
 
                                                          
12 Bar-On, R; Parker, J. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory: Youth Version. MHS.  




Teniendo en cuenta la Tabla 2 se evalúa cada categoría. 
 
TABLA 2. Directrices interpretativas para los puntajes estandarizados. 
Calificación Descripción 
130 + Marcadamente alto: capacidad social y emocional 
atípicamente bien desarrollado 
120-129 Muy alto: capacidad social y emocional extremadamente bien 
desarrolladas 
110-119 Alto: capacidad social y emocional bien desarrolladas. 
90-109 Promedio: capacidad social y emocional adecuada 
80-89 Baja: capacidad social y emocional poco desarrollada con 
algún espacio para mejorar. 
70-79 Muy bajo: capacidad social y emocional extremadamente 
poco desarrollada, con considerable espacio para mejorar. 
Bajo 70 Marcadamente bajo: capacidad social y emocional 
atípicamente afectada 
FUENTE: Basado en BarOn, Parker. 2000. 
 
Según los resultados totales del grupo 5A1, compilados en la Tabla 3 e 
interpretados en el Gráfico 1, se puede observar de acuerdo al promedio que la 
categoría más baja es la interpersonal, debido a esto la propuesta se basara en 
este ítem, ya que genera la mayor oportunidad de trabajo.  
 




A B C D E 
PROMEDIO 99 83 91 93 88 
DESVIACION 16 14 12 11 15 
MEDIANA 98 81 92 93 83 




GRAFICO 1. Análisis general de resultados  grupo 5A1 con cada una de las escalas 
 
 
Se realizó el mismo procedimiento para el grupo 5A2 cuyos datos se muestran en 
la Tabla 4 y  los resultados en la tabla 5.   
 
TABLA 4. Tabla de datos Test de IE ESTUDIANTES DEL CICLO 5A2 
 
ESCALA 
SUJETO A B C D E 
5A201 91 95 110 81 123 
5A202 101 83 113 81 119 
5A203 105 95 88 90 123 
5A204 109 83 92 99 121 
5A205 79 96 93 80 109 
5A206 90 112 90 98 130 
5A207 67 75 107 111 109 
5A208 94 96 100 89 106 
5A209 101 65 104 76 99 
5A210 79 65 97 98 94 
5A211 90 102 104 85 116 
5A212 101 91 83 98 120 
5A213 116 75 93 93 120 
5A214 98 81 79 72 93 
5A215 130 123 104 102 130 
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TABLA 5. Compilado de resultados grupo 5A2 
 ESCALA 
 A B C D E 
PROMEDIO 97 87 96 89 113 
DESVIACION 15 16 10 11 12 
MEDIANA 99 87 95 89 117 
MODA 101 65 104 98 123 
 
En esta tabla están los resultados totales del grupo, en el promedio podemos 
observar que la categoría más baja es la interpersonal, aplicando el test de IE EQ-i 
se obtendrá el grafico  2. 
 
GRAFICO 2. Evaluación General del Grupo Test de IE EQ-i YV 
 
 
De acuerdo con lo mencionado en su contexto, se plantea la siguiente pregunta 
orientadora: 
 
¿Qué modificaciones se generan en la escala interpersonal de los estudiantes del 
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desarrollo de una Propuesta Pedagógica Investigativa “Espacio de relación social” 





2.3.1 Objetivo general. 
 
Identificar los cambios que se generan en la escala interpersonal de los 
estudiantes del Colegio República de Colombia IED a partir de implementación de 
la Propuesta Pedagógica Investigativa Espacio de relación social. 
 
2.3.2 Objetivos específicos 
 
Evaluar la inteligencia emocional utilizando el test emocional EQi_YV de Reuben 
BarOn para los estudiantes que pertenecen al ciclo 5 de la jornada nocturna del 
Colegio República de Colombia IED. 
 
Identificar mediante la observación los comportamientos de los estudiantes que 
participan en el programa y sus falencias en las diferentes escalas de la IE 
Inteligencia Emocional. 
 
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que aborde los componentes de 
la escala Interpersonal en los estudiantes que pertenecen al ciclo 5 de la jornada 
nocturna del Colegio República de Colombia IED. 
 






3. MARCO TEÓRICO 
 
Los temás que se mencionaran a continuación tienen una relación directa con la 
propuesta investigativa implementada; razón por la cual se contextualizara 
argumentando cada uno de ellos. 
 
3.1 EDUCACIÓN NOCTURNA 
 
La educación nocturna es un proceso académico avalado por la ley en Colombia 
mediante el Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997. “La educación de adultos, ya 
sea formal, no formal o informal hace parte del servicio público educativo, y se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en 
especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las normás que los modifiquen 
o sustituyan y lo previsto de manera especial, en el presente decreto. Se regirá 
igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades 
territoriales según sus competencias.” 13 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de adultos es el 
conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de 
manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por 
diversas circunstancias no cursaron niveles o grados de servicio público educativo, 
durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas 
que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus 
competencias técnicas y profesionales. 
 
En Bogotá, desde 1992 se matriculan aproximadamente 16.956 personas en 
diferentes colegios públicos. De acuerdo con los datos que entrega CLEI (Que es 
                                                          
13
SAMPER, Ernesto “Decreto 3011”. {En línea}.Disponible en:  
<www.joseacevedoygomez.edu.co/decreto_3011.pdf > [Citado en Agosto de 2012]  
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una institución sin fines de lucro, que reúne a las Universidades y Centros de 
Investigación Latinoamericanos más importantes y prestigiosos en el área de 
investigación y docencia en Informática). 
 
Las personas que hacen parte de esta educación tienen como profesión 
vendedores de empresas, mensajeros, empleadas de servicio doméstico y recién 
llegados a la ciudad. En estos contextos se pueden ver diferentes edades, entre 
jóvenes, preadolescentes, adolescentes, adultos y tercera edad, e incluso 
individuos que estudian con sus padres.  
 
La educación nocturna surgió de la necesidad de recuperar las oportunidades 
perdidas para los ciudadanos que no lograron estudiar en las modalidades 
diurnas; fue estructurada con el fin de suplir las necesidades que demandan las 
personas que hacen parte de este plan de estudios. La jornada nocturna, dedicada 
sobre todo a adultos, exigiría un modelo distinto, más acorde con los intereses, las 
necesidades y las circunstancias, con lo que se configuró una educación diurna 
“recortada”, es decir, con menos áreas y menor intensidad horaria. Una de las 
fallas actuales consiste en que los programás son los mismos de la diurna, menos 
algunas materias como: Educación física y vocacional. La semana diurna 
contempla 35 horas académicas, mientras que la nocturna es de solo 25.  
 
Recientemente se modificó de 14 a 15 años la edad mínima para ingresar. De 
acuerdo con el DANE (El Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
en algunos casos el rendimiento académico en esta jornada suele ser un poco 
difícil. 
 
Uno de los problemás por los cuales la educación nocturna se convierte en una 
opción para la población, es la deserción del sistema escolar por parte de los 
estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al 
interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del 
22 
 
entorno. “La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los estudiantes 
que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la 
tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año 
escolar.” 14 Aunque el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo en la última 
década para garantizar que todos los niños vayan al colegio, no se ha logrado 
crear una estrategia eficaz para frenar la deserción. Los grados 1° y 2° de primaria 
se han convertido en la mayor preocupación de los educadores, pues son los 
cursos en donde más niños abandonan sus estudios y en los cuales se adquieren 
competencias fundamentales como la lectura y la escritura. 
 
La urgencia de encontrar una explicación a este fenómeno, que permita tomar 
cartas en el asunto, llevó al proyecto Educación Compromiso de Todos (en el que 
están vinculadas la Unicef y la Fundación Corona, entre otras organizaciones) a 
realizar una convocatoria para que alguna institución investigara lo que está 
sucediendo. 
 
La Universidad de los Andes aceptó el reto y después de un año largo de trabajo 
presentó los resultados de su estudio, que identifica los factores de riesgo de 
deserción, la prácticas de enseñanza exitosas, los departamentos más afectados, 
que resultaron ser Chocó, Vichada y Vaupés, cuyos índices de deserción son 
superiores al 30%, y da recomendaciones para combatir esta problemática. 15 
 
Además del agobio del trabajo o del desempleo, la población tiene otros 
agravantes que causan la deserción, entre ellos: Cambio del lugar o la hora del 
trabajo, alza en los precios del costo de vida, adjudicación lejana del colegio al 
                                                          
14
MINISTERIO DE EDUCACION. “Deserción escolar”. {En línea}. Disponible en:  
<www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html> [Citado en Agosto de 2012]  
15
SUAREZ, Mariana. Por qué hay deserción escolar. El Espectador. {En línea}.  Disponible en: 
<http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-256117-hay-desercion-escolar.> [Citado 




sitio de vivienda o viceversa, situación de embarazo y/o imposibilidad económica 
al acceso de una persona calificada que lo sustituya mientras cumple con sus 
labores escolares, la falta de buenos resultados en la educación diurna debido a 
que los estudiantes se ven en la necesidad de emplearse en lugares donde les 
pagan un mínimo para estabilizar su situación económica y poder aportar a sus 
hogares perdiendo su norte que es terminar sus estudios básicos y poder 
postularse a trabajos más calificado, o empezar estudios profesionales en la 
universidad.  
 
Por cualquiera de esas condiciones, la semestralización del bachillerato nocturno, 
es una buena opción para la población que incurre en estas problemáticas y su 
opinión como estudiantes, mediante sus experiencias pueden aportar mucho a la 
investigación que se está desarrollando porque sólo ellos saben qué necesitan 
para mejorar sus vidas y la situación de su entorno.  
 
La enseñanza en cifras La Secretaría de Educación de Bogotá16 cuenta con un 
total de 380 grupos de enseñanza nocturna para 16.956 estudiantes en 476 aulas. 
Existen 255 grupos de básica secundaria con 11.054 matrículas. En vocacional 
(comercio) hay 125 grupos con 5.902 estudiantes. La zona que cuenta con mayor 
número de estudiantes es Engativá, con 4.010 en 89 grupos. Tunjuelito con 2.460 
en 55 grupos es la segunda. La tercera es Kennedy con 2.229 estudiantes en 44 
grupos. Le sigue Uribe Uribe, con 1.955 estudiantes en 46 grupos. Ciudad Bolívar 
dispone de tres planteles nocturnos con 1.955 estudiantes, allí se registra la 
densidad más alta, la de menor cantidad es La Candelaria, con 401 estudiantes en 
12 grupos.  
 
La educación nocturna tiene por objetivo primordial mejorar las condiciones de 
vida de las personas que, por algún motivo, no han tenido acceso al sistema 
                                                          
16
CABRERA, Gabriel. Remezón a la escuela nocturna. El Tiempo.{En línea}. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-234162. .> [Citado en marzo de 2012] 
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educativo diurno. Se busca su inclusión en la vida económica, política y social, y el 
fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario. Por eso, el país se ha 
planteado el objetivo de reducir las tasas de analfabetismo en el país. (Colombia 
Aprende, Ministerio de Educación Nacional República de Colombia).  
 
Los procesos de alfabetización, como se entienden en la actualidad, van más allá 
de la adquisición de las habilidades de lectoescritura y se extienden a la capacidad 
para interpretar el mundo y la propia vida, y al desarrollo de competencias básicas 
para desenvolverse efectivamente en la cotidianidad; Adicionalmente se busca 
promover la adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones 
de vida, y la minimización de las condiciones de exclusión.  
 
El ministerio de Educación enuncia en el siguiente artículo publicado para la web 
Colombia aprende: “La educación nocturna debe estar contextualizada, debe 
proyectar el estudiante en su comunidad, debe estar en conexión con procesos de 
formación para el trabajo, la producción y la participación, debe ser un puente a la 
vida y un motor de cambio social. Esta oferta educativa incluye los procesos de 
alfabetización, y la educación básica y media en ciclos lectivos especiales 
integrados. 
 
La educación básica nocturna se dirige a personas de más de trece años que 
nunca ingresaron a la escuela o que han cursado menos que los tres primeros 
grados de básica o a las personas de más de quince años que hayan finalizado el 
ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del 
servicio público educativo formal dos años o más. La media, a quienes tengan 
más de 18 años, o a quienes hayan aprobado el último año escolar de la básica. 
En cada ciclo lectivo especial se desarrollan las áreas obligatorias y 
fundamentales del equivalente a dos grados de la básica durante 40 semanas y 
ochocientas horas anuales. La media se desarrolla en dos ciclos especiales, cada 
uno de 22 semanas, cada una de 20 horas de trabajo.  
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Desde el 2002 el Ministerio de Educación Nacional impulsó el Programa Nacional 
de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos iletrados, priorizando 
la intervención en jóvenes y adultos en situación de desplazamiento, mujeres 
cabeza de hogar, indígenas y afrocolombianas, no sólo para su alfabetización, 
sino para continuar sus estudios de básica. El ser humano en promedio estudia 12 
años para poder terminar sus estudios básicos y secundarios y luego se ve en la 
necesidad de realzar actividades como el trabajo que es la oportunidad de 
desempeñarse adecuadamente y poder alcanzar beneficios personales y 
profesionales”17 
 
De acuerdo con lo anterior desde nuestro punto de vista la institución educativa 
Distrital Republica de Colombia ofrece a los estudiantes las herramientas 
suficientes para cumplir con el objetivo de la educación nocturna, consideramos 
que los planteamientos curriculares son los adecuados ya que las áreas 
académicas fundamentales cuentan con la intensidad horaria adecuada. Sin 
embargo nos llama la atención el alto porcentaje de deserción durante el periodo 
académico, al iniciar, la asistencia es del 80 al 100 % de los estudiantes y al 
finalizar solo el 60 % culmina el periodo académico, es decir que la deserción es 
de un 25% aproximadamente.  
 
Por otra parte evidenciamos algunas falencias en la organización administrativa de 
la institución, ya que en esta jornada no se encontraba un rector, y la mayor 
autoridad académica y disciplinaria de esta jornada era la psicóloga designada 
como coordinadora encargada.  
 
 
                                                          
17
 COLOMBIA APRENDE. “Educación para adultos”. {En línea}. Disponible en: 




3.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Teniendo en cuenta que la inteligencia emocional es un campo muy amplio 
consideramos necesario darle una definición, por lo cual exponemos el concepto 
dado por  Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la 
habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 
acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 
comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 
las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. 
 
Una de las formulaciones que se toman como referencia en el tema es la 
nombrada por ellos, la cual afirma que La inteligencia emocional se estructura  
como un modelo de cuatro ramás interrelacionadas: 
 
 -Percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y 
expresadas. Se refiere a sí mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en 
obras de arte, música, etc. Incluye la capacidad para expresar las emociones 
adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre expresiones precisas 
e imprecisas, honestas o deshonestas. 
 
 -Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas entran en el 
sistema cognitivo como señales que influencian la cognición (integración emoción 
y cognición). Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la 
información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del individuo, 
desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples 
puntos de vista. Los estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, 
el bienestar facilita la creatividad. 
 
 -Comprensión emocional. Comprender y analizar las emociones empleando el 
conocimiento emocional. Las señales emocionales en las relaciones 
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interpersonales son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma 
relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre las 
palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las emociones, 
desde el sentimiento a su significado; esto significa comprender y razonar sobre 
las emociones para interpretarlas. Por ejemplo, que la tristeza se debe a una 
pérdida. Habilidad para comprender sentimientos complejos; por ejemplo, el amor 
y odio simultáneo hacia una persona querida (pareja, hijos) durante un conflicto. 
Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones; por ejemplo de 
frustración a ira, de amor a odio. 
 
 -Regulación emocional (emotionalmanagement). Regulación reflexiva de las 
emociones para promover el conocimiento emocional e intelectual. Los 
pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y personal para 
hacer posible la gestión de las emociones en las situaciones de la vida. Habilidad 
para distanciarse de una emoción. Habilidad para regular las emociones en uno 
mismo y en otros. Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las 
positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten. 
Por lo cual para obtener un equilibrio interpersonal es adecuado  el control de 
emociones  y sentimientos propios y ajenos, que determinan el comportamiento en 
el ser humano  ante distintas situaciones y la habilidad para manejarlas. 
Otro autor importante en la inteligencia emocional es  Daniel Goleman, quien dio a 
conocer el término con su libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. el 
considera “que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco 
capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 
reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones”18. Goleman 
atribuye gran importancia a la inteligencia emocional para alcanzar o lograr el 
éxito. 
                                                          
18 COCREAR “Inteligencia emocional y emociones”. {En línea}. Disponible en: 
<http://www.cocrear.com.ar/inteligencia_emocional/Gestionar_las_emociones.html>. 
[Citado en marzo de 201] 
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El grupo Cocrear de argentina realiza una importante conclusión de lo planteado 
por Goleman al afirmar “que Siempre hemos creído, en efecto, que cuando 
razonábamos bien lo hacíamos fríamente, y que cuando estábamos 
emocionalmente perturbados no podíamos razonar, con lo cual inteligencia y 
emoción resultaban incompatibles”. Y que en los planteamientos de Goleman la 
inteligencia y la emoción son compatibles, una subordinada por la otra pero 
compatibles. 
 
Sin embargo Goleman al hablar del éxito aclara con el siguiente ejemplo” un 
hombre que ha llegado de cadete a gerente general en veinte años es tan exitoso 
como un asesino psicópata a quien jamás descubrió la policía.” que la inteligencia 
emocional puede ser utilizada positiva o negativamente.  
 
Según investigaciones realizadas por Goleman acerca de la inteligencia emocional 
de las cuales concluye, 19 que los empleados exitosos son aquellos que no pierden 
el equilibrio en situaciones tensas, sino que aún en medio de una crisis se 
mantienen tranquilos; es decir, manejan sus emociones, son empáticos y 
sensibles con sus compañeros.  
 
Olimpia López Munguía  basada en los planteamientos de Goleman afirma en su 
tesis que 20La inteligencia emocional contribuye a reconsiderar la importancia que 
tienen las emociones como un factor o variable para preservar o elevar la calidad 
de vida y para coadyuvar al desempeño profesional, social y familiar del ser 
humano, pues se ha ido corroborando que juegan un papel regulatorio en los 
procesos adaptativos. Además, el concepto de inteligencia emocional ha facilitado 
la integración de las actividades racionales y emocionales.  
                                                          
19
 LOPEZ MUNGUIA, Olimpia La Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores del 
rendimiento académico en estudiantes universitarios. Lima, 2008, 45p. Trabajo de investigación (Magíster 
en Psicología con Mención en Psicología Educativa). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 
psicología. 
20
 LOPEZ, op. cit, p,45. 
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Bar On al diseñar su test empírico para medir el coeficiente emocional, nombra 5 
escalas que se encuentran resumidas por Pedro Galvis y que nombramos a 
continuación: 
 
“La dimensión intrapersonal consta de cinco habilidades relacionadas: a) 
conciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios. b) asertividad, la habilidad de expresar sentimientos, 
creencias y pensamientos; c) amor propio, la capacidad de valorarse a sí mismo; 
d), auto-actualización,  la posibilidad de potenciar las capacidades  de alguien; y e) 
independencia, la capacidad para autodirigir y autocontrolar  sus pensamientos y 
acciones, libre de dependencias emocionales. 
 
La dimensión Interpersonal consiste en tres habilidades: a) empatía, la habilidad 
de estar pendiente de los sentimientos de los otros y comprenderlos b) 
responsabilidad social, la habilidad de mostrar sentido cooperativo,  contributivo y 
constructivo como miembro de un grupo social; y c)  relaciones Interpersonales, la 
habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y mutuas 
caracterizadas por la cercanía emocional. 
 
De igual forma existen una competencia específicas que se pueden desarrollar en 
esta escala y que Galvis también nombra como lo son el impulso al logro, 
compromiso, iniciativa, optimismo, empatía, comprensión e interés por los otros, 
servicio de orientación, potenciación de la diversidad, conciencia política, 
destrezas sociales, influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, 
capacidad de cambio, establecimiento de lazos, colaboración y cooperación, 
capacidad de  trabajo en equipo.   
 
La dimensión de la adaptabilidad consta de tres habilidades relacionadas: a) 
capacidad para valorar la realidad, habilidad de validar las emociones propias; b) 
flexibilidad, habilidad de ajustar pensamientos, emociones y comportamientos 
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propios para cambiar situaciones y condiciones; y c) solución de problemás,  la 
habilidad de identificar y definir problemás, así como generar e implementar 
soluciones potencialmente efectivas. 
 
La dimensión del manejo del estrés  consta de dos habilidades relacionadas: a) 
tolerancia  al estrés, la habilidad de resistir acontecimientos adversos y situaciones 
estresantes sin deshacerse, sino, de una forma activa y positiva, enfrentarse al 
estrés, y b) control del impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y controlar 
las emociones propias. 
 
La quinta dimensión es el estado de ánimo general, una variable motivacional muy 
importante que facilita los demás componentes  factoriales de la inteligencia 
emocional.   El estado de ánimo general  consta de dos constructos relacionados: 
a) optimismo, habilidad de mirar el lado más iluminado de la vida y de mantener 
una actitud positiva  aun en casos de adversidad; y b) felicidad, la habilidad de 
sentirse satisfecho con su propia vida,  disfrutar de sí mismo y de los demás, y  
divertirse” 21.  
 
Por lo anterior consideramos importante formar en el ámbito académico estas 
habilidades para que los estudiantes puedan desenvolverse de forma adecuada 
en el contexto social.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior consideramos que  Inteligencia Emocional atiende 
no solamente factores del currículo de corte académico sino también el desarrollo 
interpersonal, como parte motivacional del aprendizaje. Es el mirar a la persona en 
su contexto interno y externo que permite tanto a docentes y estudiantes a 
interactuar en un contexto determinado. 
                                                          
21 Galvis, Pedro, Rubio, Evaldo. Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional. Universidad Libre. Bogotá, 2010. 
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Por lo anterior la inteligencia emocional aporta a los estudiantes el manejo de los 
estallidos emocionales en diferentes circunstancias, también hay que tener en 
cuenta que la inteligencia emocional se puede demostrar cómo lo nombramos 
anteriormente positiva o negativamente esto depende de la forma que se aplique 
el proceso de enseñanza de la inteligencia emocional.    
 
22Estos autores han ido reformulando el concepto original en sucesivas 
aportaciones (Mayer y Salovey, 1993, 1997, 2007; Mayer, Caruso y Salovey, 
1999, 2001; Mayer, Salovey y Caruso, 2000). 
 
Las ramás de la inteligencia emocional anteriormente mencionadas, hacen parte 
de los diferentes puntos de vista de la inteligencia emocional, cada una de estas 
da referencia a la comprensión, el análisis y como promover adecuadamente cada 
uno de estos aspectos. 
 
 
3.3 JUEGOS COOPERATIVOS: UN MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
 
Para comprender este concepto es necesario definir cada categoría por separado: 
El juego es definido por Ruiz y Omeñaca23como “una actividad alegre, placentera 
y libre que se desarrolla dentro de sí misma, sin responder a metas extrínsecas; e 
implica a la persona en su globalidad, proporcionándole medios para la expresión, 
la comunicación y el aprendizaje”, basados en una delimitación de los rasgos del 
juego en 8 elementos y el complemento de teorías de Monchamp, Huizinga, 
Buytendij. 
                                                          
22BISGUERRA, Rafael “La inteligencia emocional según Salovey y Mayer”. {En línea}. 
Disponible en: 02 septiembre de 2012} disponible en: 
<www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional-segun-
salovey-mayer.html> [Citado en septiembre de 2012] 
23 J. Ruiz, R. Omeñaca Juegos cooperativos y educación física. Barcelona. 2005   
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Los 8 elementos son pertinentes nómbralos ya que muestran aspectos muy 
interesantes: 
 El juego es fuente de alegría, de júbilo de placer. 
 El juego constituye un fin en sí mismo. 
 El juego es espontáneo y voluntario, libremente elegido. 
 El juego propicia el aprendizaje.  
 El juego es una forma de expresión. 
 El juego implica participación activa. 
 El juego posee puntos de encuentro con las conductas serias  
 El juego constituye un mundo aparte  
 
De lo anterior podemos evidenciar la gran importancia del juego en el desarrollo 
del alumno ya que estos componentes nombrados en conjunto dan gran riqueza 
en el momento de ser aplicados o practicados y se desarrollan indirectamente en 
cada actividad. 
 
Ruiz Y Omeñaca toman como referencia a Johnson24 para distinguir tres tipos de 
juegos: 
 Juegos con estructura de meta individualizada. Los objetivos de la actividad 
lúdica para cada persona no están relacionados con los del resto, de tal 
forma que no se fomenta la interacción de ningún tipo. No existe, en 
consecuencia, relación directa entre el éxito o el fracaso conseguido por las 
distintas personas dentro del juego. 
 Juegos con estructura de meta de competición. Existe una relación tal entre 
los objetivos individuales que no solo puede alcanzarlos a costa de los otros 
dentro del mismo grupo. Se data así la actividad lúdica de una relación 
inversa en el balance exito/fracaso: os éxitos individuales en la consecución 
del objetivo del juego van unidas al fracaso del resto de los participantes. 
                                                          
24 OMEÑACA, Op. cit., p. 92.    
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 Juegos con estructura de meta de cooperación. Los objetivos que le juego 
marca para cada persona van unidos a los de los demás, de modo que 
cada uno alcanza su meta solo si el resto de participantes alcanza la suya. 
 
La categorización anterior muestra con gran claridad el objetivo y la finalidad de 
cada uno de los tipos de juego, elementos que el educador puede seleccionar y 
priorizar de acuerdo con el objetivo que se quiera desarrollar en clase.  
 
Omeñaca y Ruiz25  hacen una recopilación de las características del juego 
cooperativo dadas por autores en la materia como Pallares (1978), Crévier y 
Berubé (1978), Parlebas (1988) y Terry Orlick al que nombran como referente 
obligatorio para este tema. En la Tabla VI se mostraran las características más 
relevantes según cada autor: 
 
TABLA 6. Características del juego cooperativo según diferentes autores. 
AUTOR 
CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
COOPERATIVO 
Crévier y Berubé (1978) 
 La liberación de la agresividad. 
 Participación de acuerdo con las propias 
capacidades el énfasis en el placer. 
Parlebas (1988) 
Existe un carácter solidario de las relaciones que 
se establecen entre los jugadores. 
Pallares(1978) 
Todos participan en lugar de competir aspiran a un 
fin común: trabajar juntos 
 
 
                                                          




En cuanto a Terry Orlick26 describe cuatro características del juego cooperativo: 
cooperación, aceptación, participación y diversión, pero éstas a su vez dentro de 
un marco de libertad que contiene cinco componentes: 
 
Libres de la Competición: la estructura interna de los juegos cooperativos 
está dada para que el objetivo sea común para todos los participantes. De 
esta manera se liberan de la necesidad de superar a los demás y por el 
contrario crea una mayor posibilidad de tener interacciones positivas. 
 
Libres para crear: al existir un objetivo común no necesariamente existe el 
cómo lograrlo, lo cual lleva a la participante a un pensamiento divergente27 
para resolver cada una de las situaciones problema que se plantean. 
 
Libres de exclusión: la exclusión en el juego alimenta sentimientos de 
desconfianza en las propias posibilidades he incide negativamente en el auto 
concepto. Por lo cual al eliminar la exclusión de los juegos cooperativos en el 
momento que exista un fallo el participante tendrá una oportunidad para la 
corrección. 
 
Libres de elección: proporcionar diferentes alternativas, crea respeto hacia 
ellos y demuestra que son autónomos por lo cual el juego debe estar abierto 
a los deseos de los participantes. 
 
Libres de agresión: si el juego demanda colaboración, si el resultado se 
alcanza por la suma de esfuerzos y no por oposición. Esto conlleva a la 
disminución de comportamientos agresivos o destructivos. 
 
                                                          
26 Olick, T, cp. Omeñaca y Ruiz cap. 3er parte pág. 47 
27 El pensamiento divergente es aquel que explora alternativas distintas, buscando 
diferentes posibilidades, frente a una situación o pregunta.  
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Con lo anterior se puede concluir que los juegos cooperativos son actividades 
lúdicas y recreativas en las cuales existe un solo objetivo común, el cual debe ser 
alcanzado con el aporte de cada participante. Las características generales del 





GRAFICO 3. Mapa cognitivo: el juego cooperativo 
 
FUENTE: Juegos cooperativos y educación física (Omeñaca y Ruiz). 
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3.4 JUEGOS PRE DEPORTIVOS: APLICACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO. 
 
Lo juegos pre-deportivos son definidos por la mayoría de autores como juegos 
para la iniciación deportiva. 
 
 Pila Teleña: El objetivo de los juegos pre-deportivos es desarrollar las 
percepciones y coordinaciones necesarias en las destrezas deportivas 
genéricas, es decir, son el medio para la iniciación deportiva (Pila, 1988). 28 
 García-Fogeda (1987): Ubica al pre-deporte entre el juego simple –actividad 
motriz-lúdica de corta duración, reglas simples, sin grandes exigencias físicas 
ni complejidades técnicas– y el deporte, al que define como todo lo contrario 
–una actividad motriz lúdica de larga duración, con reglas complicadas, gran 
movilización de capacidades del practicante y utilización de destrezas y 
tácticas complejas.  
 Díaz, Sáenz-López y Tierra (1995): También resaltan la intención 
eminentemente educativa de los juegos pre-deportivos. 
 Navarro (1993): Entiende los juegos pre-deportivos como actividades lúdicas 
que suponen la adaptación de otros con mayor complejidad estructural y 
funcional, 
 
Sin embargo no dejan de ser juegos y por tal motivo desarrollar los objetivos del 
mismo con algunas modificaciones como afirma Xavier Fustè, por ejemplo: “El 
juego pre-deportivo actúa en tres campos haciendo especial énfasis en aquellos 
aspectos tanto motrices, como cognitivos y sociales, que se hallan presentes en 
los deportes colectivos. Concepto que compartimos ya que contempla el campo 
social.” 29 
                                                          
28MÉNDEZ JIMÉNEZ, Antonio. Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de 
educación física. Barcelona: Paidotribo, 2003. 561 p.   
 
29
 FUSTÈ MÁSEUET, Xavier, Juegos de iniciación a los deportes colectivos. Barcelona: 
Paidotribo, 2004. 179 p. 
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De igual forma la mayoría coincide en que tienen un componente lúdico el cual 
desarrolla la autoconfianza, la autonomía y la personalidad factores que favorecen 
el campo social en los estudiantes. 
 
Por lo mencionado anteriormente definimos los juegos pre deportivos como 
actividades lúdicas de iniciación deportiva para el trabajo en equipo que desarrolla 







4.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación que se implementa en el proyecto es interactiva30 con un enfoque 
holístico.  
 
La investigación interactiva se propone observar las prácticas, conductas, 
conversaciones y contextos en que ocurren las interacciones de los estudiantes y 
su entorno. Lo anterior con el fin de conocer y comprender el mundo vivido por 
ellos. De igual forma implica la realización de acciones en forma individual o grupal 
con el fin de modificar una situación o un evento, recogiendo información durante 
el proceso, con el propósito de reorientar las actividades. Para el caso de este 
estudio, la situación o evento a modificar son los componentes de la escala 
interpersonal, a través de la implementación de la propuesta pedagógica “Espacio 
de relación Social” centrada en la aplicación de juegos cooperativos y pre-
deportivos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se decidió dar un enfoque investigativo Holístico al 
proyecto. La holística tiene una visión que aporta a la didáctica, aspira producir 
cambios inesperados en el campo de la educación, la creadora de este enfoque, 
desde el punto de vista investigativo, fue Jacqueline Hurtado de Barrera, 
psicóloga, fundadora y coordinadora académica de la Fundación Servicios y 
Proyecciones para América Latina; demostrando que los primeros referentes de 
este enfoque no tienen su origen en el campo de la educación, sino que devienen 
de una doctrina filosófica conceptualizada como "holismo” 31.  
                                                          
30 Hurtado, Jaqueline. Metodología de la investigación holística. SYPAL: caracas, 2010. 
31MORALES BARRERA, M arcos “Holística” {En línea}.Disponible en: 
<www.telurium.net/PDF/holistica.pdf>  [Citado en octubre de 2012]  
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El enfoque holístico se presenta como un proceso global evolutivo, integrador, 
concatenado, organizado y sucesivo. Este modelo basado en la educación 
holística concibe la formación de los estudiantes en términos de integración e 
interrelación, como un sistema vivo, dinámico, como una comunidad de 
aprendizaje que posibilite un método para aprender y enseñar. 
 
 Como lo define Camacho 32La holística alude a la tendencia que permite entender 
los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los 
caracterizan; corresponde a una actitud integradora como también a una teoría 
explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los 
protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las 
cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta 
forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo 
regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por 
separado.  
  
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.2.1 Definición de los eventos de Estudio  Para la presente propuesta 
pedagógica se definieron cuatro eventos de estudio los cuales fueron descritos en 








TABLA 7. Eventos de estudio y componentes 
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4.2.2 Perspectiva Temporal  La investigación es aplicada en la segunda mitad 
del año 2012 los días jueves en el horario de la noche (6:20pm a 10:10pm) en la 
Institución Educativa República de Colombia, con una perspectiva longitudinal. Se 
aplicó y observaron distintos cambios que tienen relación, con intervalos entre 
observaciones no constantes. 
 
A nivel temporal, la investigación se llevó a cabo mediante las siguientes fases33. 
                                                          
33 CORDOBA, Martha. Monsalve, Carolina  “Informe Tipos de Investigación: Predictiva, 
proyectiva, interactiva, confirmatoria, y evaluativa”. {En línea}. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/2561176/Algunos-tipos-de-investigacion-abordaje-holistico [27 
























Disfrute, gozo y placer. 
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Fase exploratoria: Integra el estadio exploratorio, Chequea la presencia de 
estudios descriptivos, comparativos, analíticos, y explicativos, predictivos y 
proyectivos y plantea un enunciado interactivo que detecta un evento a modificar. 
 
Fase descriptiva: Descripción de la situación preocupante, Justifica la acción, 
identifica las necesidades del cambio y Plantea objetivos general interactivo y 
específicos de niveles anteriores. 
 
Fase comparativa: Investigaciones con el evento a modificar los posibles procesos 
causales y Compara conceptos y teorías. 
 
Fase analítica: Análisis integrador de las teorías sobre el evento a cambiar y los 
procesos causales. 
 
Fase explicativa: Marco teórico centrado en el evento a modificar, el contexto y los 
procesos causales, propuesta en intervenciones previas. 
 
Fase predictiva: Factibilidad del problema de investigación en el nivel interactivo, 
posibles limitaciones y dificultades. Ajuste de objetivos generales y específicos.  
 
Fase proyectiva: Diseño interactivo, organiza los eventos, selecciona las unidades 
de estudio y elabora instrumentos de diagnóstico. 
 
Fase interactiva: aplica los instrumentos y recoge datos del contexto, del evento a 
cambiar y de los procesos causales 
 
Fase confirmatoria: Analiza y concluye con resultados parciales de la aplicación de 




Fase evaluativa: limitaciones, recomendaciones dirigidas a avanzar al estadio 
confirmatorio o evaluativo, presentación del documento. 
 
4.2.3 Unidades de Estudio  La unidad de estudio son 43 estudiantes con un 
promedio de edad de 22 años divididos en dos grupos 5A1 con 27 estudiantes y 
5A2 con 16 estudiantes, pertenecientes al ciclo 5 de la jornada nocturna 
matriculados en el Colegio Republica de Colombia IED. Se aplicó el test de Bar-
ON teniendo en cuenta el siguiente protocolo: 
 
 Información acerca del test de Bar-On. 
  manejo de información.  
 finalidad del test. 
 Autorización de la aplicación del test 
 Instrucción para la aplicación del test  
 Aplicación con tiempo estimado. 
 Recolección de los test 
 
  
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la presente propuesta se escogieron dos técnicas para la recolección de 
información, una cualitativa y una cuantitativa con el fin de darle un soporte más 
objetivo a la propuesta (Ver tabla 8). 
 
TABLA 8. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Test 
Bar-On, R; Parker, J. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory: 
Youth Version. MHS 






Para la técnica de recolección de información cuantitativa se utilizara el test de 
Bar-On, que se realizó en dos oportunidades, la primera denominada pre-test que 
llevo a cabo en las primeras sesiones y el post-test al finalizar el desarrollo de la 
propuesta pedagógica. 
 
4.3.1 Técnicas e instrumentos de análisis de información  En la propuesta se 
tuvo en cuenta las técnicas e instrumentos de análisis para la información obtenida 
enunciadas en la tabla 9. 
 
TABLA 9. Técnicas e instrumentos de análisis de información. 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Análisis estadísticos Matrices 





5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
La propuesta pedagógica “Espacio de relación social” se centra en el desarrollo 
del aspecto interpersonal en un contexto educativo, por medio del modelo 
pedagógico constructivista.34  
 
La escuela promueve el desarrollo en la medida en que promueve la actividad 
mental constructiva del estudiante, entendiendo que es una persona única, 
irrepetible, pero perteneciente a un contexto y un grupo social determinado que 
influyen en él. La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo 
que hace incluir necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de 
pertenencia a una sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. 
Por lo tanto se puede aseverar que es fruto de una construcción personal en la 
que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que 
aprende, o lo que enseña la escuela. 
 
Por tal motivo esta propuesta quiere atender la necesidad de mejorar la escala 
interpersonal a través de estrategias pedagógicas que permitan dar herramientas 
a los estudiantes para su desarrollo personal y social.  
 
Una de las estrategias propuestas son los juegos cooperativos los cuales ya 
fueron desarrollados en su contenido teórico en capítulos anteriores, donde se 
evidencia sus aportes a las relaciones interpersonales; fueron desarrollados en las 
clases con contenidos específicos. 
 
La segunda estrategia utilizada son los juegos pre-deportivos, que ayudaron a 
afianzar las experiencias adquiridas con los juegos cooperativos y hacer un 
                                                          
34 TORRES DE TORRES, Ginger María “Modelos Pedagógicos” {En línea}. Disponible 




acercamiento experiencial a la competencia sana, reconociendo a los demás 
como compañeros,  afianzando las subcategorías de la escala interpersonal como 
lo son: impulso al logro, compromiso, iniciativa, optimismo, empatía, comprensión 
e interés por los otros, servicio de orientación, potenciación de la diversidad, 
conciencia política, destrezas sociales, influencia, comunicación, manejo de 
conflictos, liderazgo, capacidad de cambio, establecimiento de lazos, colaboración 







Ofrecer a los estudiantes herramientas que permitan mejorar la escala 




Aportar a los estudiantes capacidades de comprender y apreciar los sentimientos 
de los otros. 
 
Construir en los estudiantes la importancia de sus relaciones inter personales para 
su crecimiento personal y social, generado a través de los juegos cooperativos y 
pre-deportivos. 
 
                                                          
35 GALVIS LEAL, Pedro. Relación entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor. 





Aportar a los estudiantes capacidades para controlar sus impulsos y que puedan 





Para la presente propuesta se seleccionaron dos unidades de estudio, la primera 
Juegos cooperativos no reglados: una experiencia para trabajar en equipo y 
juegos pre-deportivos: aplicación del trabajo en equipo. Con el fin de dar las 
herramientas suficientes para la consecución de los propósitos trazados. Sus 
contenidos serán desglosados a continuación: 
 
5.2.1 Unidad 1: Juegos cooperativos no reglados: una experiencia para trabajar en 
equipo 
5.2.1.1 ¿Qué son juegos cooperativos? 
5.2.1.2 Objetivos de los juegos cooperativos 
5.2.1.3 Elementos de los juegos cooperativos 
5.2.1.4 Tipos de juegos cooperativos 
 Juegos de conocimiento 
 Juegos de afirmación  
 Juegos de confianza  
 Juegos de comunicación 
 Juegos de resolución de conflictos  
 Juegos de distención 
 
5.2.2 Unidad 2: juegos pre deportivos aplicación del trabajo en equipo 
5.2.2.1 ¿Qué son los juegos pre deportivos?  
5.2.2.2 Objetivos de los juegos pre deportivos 
5.2.2.3 Componentes de los juegos pre deportivos. 
5.2.2.4 Clase de juegos pre deportivos. 
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 Juegos de carrera 
 Juegos de persecución 
 Juegos de pelota 
 Pequeños juegos deportivos 
 Juegos de fuerza y habilidad 
 Juegos de equilibrio 
 
 
5.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La estrategia metodológica se apoyó en los Juegos cooperativos donde se 
identificó claramente cada uno de los componentes del trabajo en equipo y los 
Juegos pre-deportivos que aportaron una relajación al individuo de su cotidianidad; 
al finalizar cada clase se realizó una retroalimentación para una mayor 
comprensión del tema. 
 
Se realizaron consultas sobre juegos cooperativos y juegos pre-deportivos y se 
tuvo en cuenta propuestas sobre las actividades a realizar relacionadas con los 
temas. 
 
Esto hace relación a la programación didáctica, la ejecución y la evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para cada sesión de clases se buscó trabajar 
una temática concreta que aportara a los estudiantes herramientas para el 
mejoramiento de la escala interpersonal y sus componentes, el objetivo estaba 
relacionado directamente con la temática a desarrollar.  
 
Luego de definir dicha temática buscamos herramientas, estrategias y recursos 




Para los primeras actividades se utilizó el mando directo como estrategia 
metodológica con el fin de construir y afianzar los conceptos propuestos a los 
estudiantes, posteriormente realizábamos actividades de cumplimiento de 
objetivos. En la cual se indicó el objetivo a cumplir para que ellos en grupo 
reconocieran sus capacidades individuales y el aporte que pueden dar al grupo 
para implementar la mejor estrategia con el fin de cumplir el objetivo.  
 
5.4 RECURSOS FÍSICOS Y DIDÁCTICOS  
 
Los recursos físicos y didácticos se relacionan en las tablas 10 y 11 
respectivamente. 
 
TABLA 10. Recursos físicos 
 




DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS 
(Áreas, grados, características importantes). 
Balones 15 Balones  de diferentes deportes y tamaños 
Lazos 15 - 
Aros 30 Como elemento 
Cinta - Con colores visibles 
Tiza - De colores visibles 
Conos 10 - 
Pelotas 5 - 
Globos 200 Globos de aire para diferentes actividades 
Instalaciones de uso múltiple Auditorio, audio visuales, biblioteca, cafetería 
Espacios de recreación y deportes Cancha múltiple, salón de danzas, patio de recreo 
Espacios para atención de 
estudiantes 






Para la evaluación de la propuesta pedagógica, realizamos un proceso para 
conocer el nivel de adaptación del estudiante a las exigencias del contexto en el 
que se encontraban en las clases de educación física en el espacio de “relación 
social”. Por medio de la observación analizamos las relaciones interpersonales de 
los estudiantes, lo primero que hay que tener en cuenta son las posibles 
dificultades que se pueden encontrar  al momento de  implementar este proceso 
de la forma más adecuada posible, para diseñar una propuesta pedagógica 
adecuada para los estudiantes. Los estudiantes aprenderán manejar las 
emociones individuales y colectivas en los diferentes escenarios, para interactuar 
y convivir con el entorno y afrontar estallidos emocionales, los estudiantes realizan 
las diferentes actividades en la clase con el fin de fortalecer sus relaciones.  
 
Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta son: construcción de 
conceptos dados por los estudiantes en la retroalimentación, observación y 
participación en las actividades propuestas en clase,  alcance del objetivo de la 
actividad propuesta en clase, claridad y aplicación del concepto interpersonal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  tomamos como medios los juegos pre-deportivos y 
cooperativos con el fin de fortalecer la escala interpersonal en los estudiantes, 
para poder evaluar los cambios que se producían en los estudiantes  teniendo en 





6. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
 
En este apartado presentaremos un análisis minucioso de la investigación, 
obtenido desde dos grandes fuentes, la primera es el test de Bar-On el cual nos da 
un punto de vista cuantitativo y la segunda los diarios de campo que nos muestra 
una perspectiva cualitativa. 
 
6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se realizó el test de Bar-On en dos oportunidades, un ejercicio pre-test y pos-test 
simple que mide en términos cuantitativos las diferentes escalas del coeficiente 
intelectual, una antes de la aplicación de la propuesta pedagogía y otra posterior a 
esta. Es pertinente aclarar que se presentaran los resultados de los estudiantes 
que participaron en todo el proceso, con el fin de ser asertivos. Se excluyeron 
aquellos que por ausencia física no participaron durante todo el proceso. 
 
Con los resultados de la primera aplicación se pudo identificar los puntos de 
mejora y el puntaje de cada una de las escalas (ver grafica 1 y 2). La segunda 
aplicación del test permitió medir los resultados de la aplicación de la propuesta 
pedagógica, la cual estaba enfocada en mejorar la escala interpersonal de los 

















En la anterior gráfica podemos ver que 8 de los estudiantes que participaron en la 
propuesta lograron aumentar el puntaje en la calificación de la escala 
interpersonal, de igual manera 1 mantuvo su puntaje esto se puede explicar por 
qué la alumna manifestaba estar enferma y no participaba de la mayoría de las 
actividades. En la gráfica también se observa que la alumna identificada  con el 
código 5A103 bajo su puntaje, esto se puede explicar debido a que esa alumna 
era muy tímida en el momento de participar con los demás estudiantes que no 
pertenecían a su círculo de amistad. 
 
Los aumentos en el puntaje fueron significativos en los estudiantes con los 
códigos 5A112, 5A115 Y 5A116,  estos aumentos se  dieron debido a que estos 
estudiantes mostraron siempre una buena actitud hacia las actividades y en la 











































GRAFICO 5. Comparativa de resultados individuales pre-test y pos-test  la escala interpersonal 
5A2 
   
 
En la gráfica 5 se observa que los estudiantes del grupo 5A2 presentaron un 
aumento en el puntaje de la escala interpersonal en 9 de los 10 estudiantes que 
participaron en la propuesta. Esto se presentó por que la dinámica y actitud 
general del grupo hacia las actividades fue mayor que en el grupo 5A1. 
Probablemente por ser más jóvenes y tener menos estudiantes dentro del  grupo. 
Solo un estudiante mantuvo su puntaje, esto se explica debido a que en la 
mayoría de las dinámicas este estudiante se distraía en el momento de realizarlas. 
 
 
6.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Para este análisis se escogió un software llamado Atlas ti herramienta utilizada 
para una mayor organización en el análisis cualitativo. Permitió hacer una 











































abordar el proceso de análisis desde dos puntos. El literal que abarca la 
preparación y manejo de los datos, la selección de los textos más importantes de 
los diarios de campo, y la asignación de códigos, que no es otra cosa que la 
asignación de una categoría conceptual a un hecho narrado; y el nivel conceptual 
que abarca la comparación e interpretación de segmentos ya codificados así como 
la elaboración de redes conceptuales o „‟familias‟‟, es decir un nivel más abstracto 
y la reconstrucción de teorías fundamentadas en los datos. 
 
A continuación presentaremos las categorías emergentes más importantes.  
 
 
6.2.1 Comunicación  
 
“Nuestra comunicación se lleva a cabo, de dos modos igualmente importantes: 
Transmitimos nuestros pensamientos por medio de palabras, pero también a 
través de gestos, es decir, por la expresión de todo nuestro cuerpo” 
 Langevin Hogue 
 
Una de las categorías emergentes de la propuesta pedagógica fue la 













GRAFICO 6. Mapa conceptual de comunicación  
 
 
Durante el proceso de implementación de la propuesta pedagógica se dieron y 
trabajaron procesos de comunicación verbales y corporales con el fin de mejorar la 
relación de los estudiantes. Lo anterior se puede evidenciar en los diarios de 
campo, en donde al realizar las actividades se identificaron debilidades en estos 
procesos, por dar algunos ejemplo, en el diario llamado comunicación se identificó 
lo siguiente: “otra pareja dijo que no la escuchaba le quedaba difícil entenderle las 
instrucciones”, “el siguiente grupo le costó bastante y no fue posible que dibujaran 
el cono porque el primer integrante no logro transmitir la información adecuada”, 
“el segundo compañero no le entendió nada”; lo anterior nos llevó a trabajar este 
proceso en la propuesta y acorde con Lise Langeving cuando expresa que “la 
comunicación contribuirá más en el proceso de nuestro crecimiento y nuestra 
propia realización. Así pues, vale la pena esforzarnos por mejorarla, puesto que la 
gratificación ocupara entonces el puesto de la frustración tan frecuentemente 
sentida en las diversas relaciones”36. Al trabajarla logramos mejorar la 
comunicación entre los estudiantes ya que comprendieron la importancia de ésta 
en las relaciones que establecen en su entorno, que sin comunicación no hay 
cooperación y por lo tanto no se dará un trabajo en equipo. 
                                                          
36
 LANGEVING, Lise, La comunicación: un arte que se aprende. Quebec: Grafo, S.A, 
2000. 16 p 
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6.2.2  Desarrollo interpersonal 
 
“Es muy probable que estos individuos tengan relaciones interpersonales 
satisfactorias. Son buenos escuchas y son capaces de comprender a precisar los 
sentimientos de otros” 
Galvis leal, Evaldo Rafael rubio Ortiz. 
 
La categoría denominada interpersonal estuvo presente en todos los diarios de 
campo por lo cual presentamos en el gráfico 7 su conceptualización en la 
propuesta.   
 




Al iniciar la práctica descubrimos fortalezas y debilidades en los grupos de estudio, 
como agresividad, timidez, discusión y falta de compresión, la colaboración y el 
optimismo, estas se pueden apreciar en el primer diario de campo llamado 
presentación donde se observan situaciones precisas como: “Al finalizar la 
actividad se presentaron discusiones fuertes y diferencias entre los dos equipos 
por definir el ganador” o “algunos hombres eran bastante bruscos con los demás y 
me tocaba llamar la atención”, fortalezas y debilidades que luego de ser 
identificadas decidimos trabajarlas con el fin de mejorarlas y potencializarlas. 
 
La propuesta implementada en cada una de las sesiones busco transformar estas 
debilidades mediante las actividades planeadas; logrando al final que la mayoría 
de alumnos construyeran conceptos acerca de la inteligencia emocional y 
específicamente en la escala interpersonal, algunos alumnos se pudieron mostrar 
como líderes positivos, fortalecieron sus lazos de amistad con los compañeros de 
clase y se logró que en los trabajos propuestos existiera una integración 
generacional. De igual forma lograron entender a los demás como compañeros y 
no como rivales en los juegos pre-deportivos, mediante la cooperación se logró 
que los estudiantes trabajaran en equipo en algunas ocasiones. Si tomamos en 
cuenta lo nombrado por Salovey al afirmar  que “Las personas que sobresalen en 
este tipo de habilidades suelen ser auténticas «estrellas» que tienen éxito en todas 
las actividades vinculadas a la relación interpersonal”37 podríamos afirmar que se 
hizo un gran aporte a los estudiantes. 
 
6.2.3  Didáctica 
 
“Didáctica significa, por supuesto, el arte o la ciencia de la enseñanza, no la enseñanza 
en si misma” 
 Thanel Smith   
GRAFICO 8. Mapa conceptual de la categoría interpersonal  
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La didáctica es un componente del proceso de enseñanza que mediante 
estrategias y metodologías pretende una mejor comprensión del concepto o tema 
y es parte fundamental en el momento de diseñar e implementar una propuesta 
pedagógica, a su vez se puede desarrollar un estilo con recursos y estrategias, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Los estilos que se implementaron comprenden construcción de conceptos, 
cumplimiento de objetivos, descubrimiento guiado y la parte experiencial, esto se 
pudo ver en el diario de campo numero 1 Presentación donde afirmamos “Al final 
de las actividad se realizó una reflexión con ellos para destacar y conocer el 
objetivo de cada actividad”. 
 
Los recursos hacen referencia a todos los materiales utilizados durante la 
realización de las diferentes actividades de clase, se puede evidenciar en el diario 
de campo numero 1 Presentación  “el ideal era ponerse una tira de papel periódico 
en el pantalón simulando una cola se hacían en parejas de frente y con los pies 
firmes en el suelo solo con el movimiento de las extremidades superiores intentar 
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quitarse la cola de papel”. Dichos recursos ayudaron a lograr una mejor dinámica 
de clase. 
 
Al referirnos a la estrategia, hablamos de dos medios de gran relevancia para el 
desempeño de la propuesta pedagógica, los juegos cooperativos y los juegos pre-
deportivos, mencionados en el diario de campo numero 5 festival de integración 
“entre ellos llevaban una serie de bombas ellos tenía que ir y volver lo más pronto 
posible y aquel que primero que llegara seria el ganador”  y en diario de campo 
numero 6 Juegos pre-deportivos “La actividad era hockey pre-deportivo con 3 
arcos y tres equipos diferentes y todos jugaban al mismo tiempo la idea era anotar 
la mayor cantidad de goles en cualquiera de los otros dos arcos”. Lo anterior 
muestra la importancia de estas dos estrategias, logran un mejor desarrollo de la 
propuesta pedagógica y de los estudiantes en las categorías de la escala 
interpersonal, como lo son el liderazgo, la cooperación y la comunicación. 
 
6.2.4 Dinámica de grupo 
 
“La similitud entre personas solo permite la clasificación o reunión bajo un mismo 
concepto abstracto, en cambio, el hecho de pertenecer al mismo grupo social implica la 
existencia de interrelaciones” 
















Con la dinámica de grupo se puede medir el interés de los estudiantes en las 
diferentes actividades realizadas, la dinámica que tiene cada estudiante y el grupo 
en general. La dinámica de grupo del ciclo 5 fue dividida en comportamientos 
positivos y comportamientos negativos. 
 
Los comportamientos positivos se expresaban por medio de propuestas, 
integración, disposición, entusiasmo y expectativa como se ve reflejado en el 
diario de campo 1 presentación  “el grupo que me toco es muy dinámico y están a 
la expectativa de la materia” parte muy importante al momento de realizar las 
diferentes actividades, facilita alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Los comportamientos negativos se expresaban por medio dispersión, 
inconformidad, incomodidad, displicencia y rechazo, esto se puede observar en el 
diario de campo número 4 Juegos pre-deportivos “Cuando salió este estudiante 
del salón los demás me decía que no me preocupara que él siempre era así que 
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no respetaba a ningún profesor y que nunca estaba conforme con las clases que 
ya habían tenido varios encuentros así con otros profesores”, estos 
comportamientos no son menos importantes ya que de las inconformidades de los 
estudiantes se expresa también la dinámica de grupo y lleva al docente a 
cuestionarse sobre la efectividad de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los comportamientos de un grupo positivos y 
negativos, son muy importantes para poder identificar sus gustos y necesidades y 
de acuerdo a esto lograr hacer una buena planeación de clase.   
  
Es importante mencionar al señor Kurt Lewin ya que es un psicólogo que hace 
bastantes aportes a la dinámica de grupo y uno de sus propósitos era. “establecer 
una metodología científica que permitiera comprender el comportamiento grupal y 




6.2.5 Rol docente 
 
“puede desarrollarse desde varios puntos d vista; proponemos la perspectiva del 
desarrollo del rol docente como trabajo educativo social y desde la visión de Paulo Freire, 















Sin duda el rol docente hace parte fundamental y esencial para el proceso de 
aplicación de una propuesta pedagógica, el docente es el que facilita el 
aprendizaje de los estudiantes produciendo cambios a nivel social y cultural; el rol 
docente en la propuesta se expresó en tres factores: humano, mediador y 
observador.   
 
El factor humano se vio reflejado por el dialogo hacia los estudiantes, la 
presentación al grupo, el saludo, y los agradecimientos hacia ellos al finalizar cada 
clase. Esto hace parte de la personalidad de cada docente, de su forma de ser y 
su axiología, esto lo podemos demostrar  en el diario de campo numero 1 
presentación “lo primero fue mi presentación como docente en formación en 
cargado de este ciclo donde les comente acerca de mis funciones en este espacio 
académico”. 
 
El factor mediador se demuestra a través del dialogo, respeto, reflexión y 
explicación. Esto con el fin de tener una comunicación apropiada con los 
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estudiantes y así lograr un adecuado aprendizaje, como lo podemos encontrar en 
el diario de campo 1 Presentación Primera clase “pero después de argumentarles 
me parece que se sintieron en confianza”. 
 
La observación es parte fundamental en el momento de identificar actitudes 
positivas, negativas y necesidades de los estudiantes, se tiene en cuenta la 
dinámica de la clase y los objetivos propuestos en clase, con el fin de hacer una 
autorreflexión de la labor como docente. 
 
Sin duda lo anterior son los principios utilizados por la parte docente en esta 
propuesta pedagógica, para poder alcanzar los objetivos propuestos; vale la pena 
mencionar a las autoras Graciela Friggerio y Edith Litwin quienes relexionan sobre 
la labor docente al expresar que “Pensar en el rol docente nos convoca a analizar 
uno de los actores que lleva a cabo estas prácticas: el docente. A pensar su rol en 
la actualidad y su accionar en cuanto a la planificación y reflexión de dichas 





 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de implementar el proyecto pedagógico Espacio de Relación Social en la 
Institución Educativa República de Colombia y su posterior análisis tanto 
cuantitativo como cualitativo podemos concluir basados en los objetivos del 
presente proyecto que: 
 
-Se lograron identificar  cambios en la escala interpersonal de los alumnos del 
ciclo 5, puesto que 17 de los 20 alumnos que participaron en la propuesta 
mejoraron su calificación en la escala interpersonal en el pos- test. Los cambios 
identificados luego del análisis cualitativo fueron: liderazgo, trabajo en equipo, 
cooperación, confianza y comprensión por los demás. 
 
-Luego de evaluar la inteligencia emocional a través del test de Bar-On 
identificamos que la escala interpersonal mostraba una calificación baja, definida 
como capacidad social y emocional poco desarrollada con algún espacio para 
mejorar. 
 
-Al analizar los primeros diarios de campo se identificaron comportamientos de 
intolerancia, individualismo, egoísmo y bajo control del impulso. 
 
-Se diseñó una propuesta pedagógica basada en los juegos cooperativos y pre- 
deportivos con contenidos específicos como confianza, comunicación, 
conocimiento, cooperación,  equilibrio, fuerza y habilidad; los cuales abordan 
componentes de la escala interpersonal. 
 
 -Analizamos y valoramos los resultados de la propuesta pedagógica encontrando 
3 grandes conclusiones:  
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-Los juegos cooperativos ayudan a desarrollar los componentes de la escala 
interpersonal. 
 
-La didáctica es un componente vital para el desarrollo de la propuesta 
pedagógica. Los estilos, recursos y estrategias juegan un papel importante ya que 
están inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
-El rol docente se logró identificar en el análisis cualitativo, categoría que nos 
ayudó a identificarnos como seres humanos, mediadores y observadores de 
nuestro actuar como docentes. Con lo cual fuimos reflexivos de nuestro proceso 
de formación educativa.  
 
Con el fin de ser constructivos dentro del proceso investigativo, nos permitimos 
hacer las siguientes recomendaciones  para futuros proyectos que abarquen este 
tema: 
 
Mejor organización en la parte directiva de la institución educativa donde se 
aplique la investigación. 
 
Adecuadas instalaciones y facilidad de materiales para realizar las actividades 
propuestas. 
 
Utilizar las estrategias pedagógicas  adecuadas para realizar las diferentes 
actividades, como las implementadas en esta propuesta pedagógica.   
 
Evaluar la posibilidad que el tiempo destinado a la práctica docente sea mayor al 
que ofrece actualmente la Universidad libre de Colombia, con el fin de tener un 
mayor impacto en el desarrollo del proyecto.  
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Anexo B. planeaciones de clase  
 
PLANEACION  
JUEGOS PREDEPORTIVOS: Beisbol pie. 
ESPACIO DE LA RELACION SOCIAL. 
 
La actividad a realizar en esta clase se basa en el beisbol, al ser juego pre-
deportivo lo llamaremos béisbol pie, esto con el fin de desarrollar en los alumnos 
la importancia de trabajo en equipo, esta actividad consiste en hacer dos equipos 
con la misma cantidad de jugadores, se tienen como principio segur las reglas del 
beisbol  con sus bases, sus posiciones y la pelota con la única diferencia que en 
vez de bate se utilizara para golpear la pelota la pierna menos dominante de cada 
jugador , la puntuación será la misma y con el mismo objetivo de pasar por las tres 
bases la mayor cantidad de jugadores de cada equipo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior esta actividad se realiza con el fin de que los 
estudiantes trabajen en equipo y se den cuenta de la importancia de del rol que 
cumple sus compañeros y el mismo en el juego, para que en el momento de 
alcanzar el objetivo de la actividad, se den cuenta que todos tienen la misma 
importancia, también se busca obtener y fortalecer las habilidades básicas de los 














JUEGOS PREDEPRTIVOS: Veneno. 
ESPACIO DE LA RELACION SOCIAL. 
 
Para la actividad de esta clase se tomara como base la mitad de una cancha de 
baloncesto con su respectivo tablero, la actividad se llamara Veneno y consistirá 
que dos o más estudiantes se enumeraran de uno hasta la cantidad que se 
encuentra, se realizara una fila detrás del punto libre del área de baloncesto el 
primer estudiante comenzara el juego lanzando el balón desde este punto 
intentando convertir la cesta y luego después de que pique el balón en el suelo 
una sola vez  debe tomarlo y desde ahí lanzar e intentar convertir nuevamente 
hasta lograr tres cestas, si lo logra el estudiante que le sigue en la numeración 
tendrá que coger el balón antes de que pique más de una vez y dirigirse al punto 
libre mientras que los demás corren lo más lejos posible de esta zona y el 
estudiante que tiene que ponchar cuando pise l punto dirá veneno esto con el fin 
de que sus compañeros se queden quietos y desde allí lanzara el balón por el piso 
a ponchar al compañero que el desee si no lo poncha quedara eliminado, si no lo 
logra cada vez que intente encestar continuara  el siguiente en la numeración y así 
sucesivamente  así sucesivamente hasta lograr el objetivo. El ganador será el 
último que quede en la cancha participando. 
 
Esta actividad se realizara individualmente con el objetivo que sin la necesidad de 
la fuerza, con la estrategia y el respeto con sus compañeros se activen relaciones 
interpersonales entre todos los estudiantes, al no tener un solo rival si no varios a 
la vez, fortalecimiento de las habilidades de  cada uno de los estudiantes.        
 
Materiales: 
1 Balón de baloncesto.   





JUEGOS PREDEPRTIVOS: Hockey pie 
ESPACIO DE LA RELACION SOCIAL. 
 
Esta actividad se llamara hockey pie y se trata de realizar tres equipos con la 
misma cantidad de estudiantes y teniendo tres arcos, deben realizar por lo menos 
5 pases antes de disparar a cualquiera de los dos arcos rivales, al no haber bastón 
para dominar y trasladar la pelota se utilizara el empeine externo de su pie hábil 
para que cumpla esta función, una de las variantes de esta actividad es que 
después de algunos goles se cambia el arco propio para que tengan que volverse 
acomodar en un nuevo terreno. 
 
Esta actividad se realiza con el fin de fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la 
confianza en sus compañeros ya que necesitan de estos para lograr el objetivo de 
la actividad, también se tienen en cuenta que son tres equipos para que tengan 
dos opciones en el momento de anotar y que no sea solo uno el rival, tan bien se 




3 canecas como canchas.  











JUEGOS PREDEPRTIVOS: Vóley pie. 
ESPACIO DE LA RELACION SOCIAL. 
 
Esta actividad al ser derivada del voleibol se llama vóley pie consiste en realizar 
dos equipos de máximo ocho jugadores con en el mismo objetivo que tiene el 
voleibol pasar el balón por encima de la malla que está a la misma altura, se utiliza 
el mismo balón la única diferencia  es que no se utiliza las manos para pasar el 
balón si no las piernas, teniendo en cuenta que el balón si puede picar una vez en 
el piso por cada toque que se haga y se maneja la misma puntuación. 
 
Esta actividad se hace con el fin que los estudiantes interactúen entre ellos con el 
fin de obtener confianza de sus compañeros y mejoren sus capacidades como 
correr golpear y lanzar esto con el objetivo de ganar mayor cantidad de puntos  
















PROYECTO ``ESPACIO DE RELACION SOCIAL``     
         
NUCLEO: Ed FISICA TIEMPO: 45min CICLOS:____5A1_ SESION: 
          
DOCENTE: JULIAN DAVID ACERO BOBADILLA     
 LUGAR: SALON Y CANCHA DE MICRO     
CONTENIDO: confianza         
PROPOSITO: identificar la confianza y dar herramientas para su desarrollo 
     
FASE INICIAL:            
En la fase inicial se propone realizar la introducción a la clase en el salón con 
algunos conceptos básicos sobre el tema a trabajar, para luego ir al patio realizar 
un calentamiento y activación muscular y cardiovascular.  
   
FASE CENTRAL:           
En la fase central fortaleceremos la confianza   realizando dinámicas mediante el 
equilibrio que logren Fortalecer la confianza en cada estudiante y hacia los demás.  
Dinamica1: se trata de que, por parejas, se consiga alcanzar el punto de equilibrio, 
y hacer movimientos cooperando. Las personas participantes se reparten por 
parejas. Dentro de cada pareja los integrantes se ponen frente a frente, dándose 
las manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A partir de esta posición y sin 
despegar los pies del suelo, cada integrante va dejándose caer hacia atrás con el 
cuerpo completamente recto. Así hasta llegar a estirar completamente los brazos y 
conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja.     
             
Dinámica 2: llamada el balancín, consiste en hacer grupos de 5 estudiantes se 
ubica uno en el centro y los demás alrededor de el. El estudiante del centro deberá 
dejarse caer hacia tras con los ojos cerrados y el compañero de atrás lo residirá 
con las manos sin dejarlo caer y luego lo impulsara haca otro de los compañeros, 
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de manera que estará en constate movimiento durante un minuto. Se rota la 
posición del centro entre todos los compañeros.  
     
Dinamica3: Las personas de grupo se enredan pasando por encima y por debajo 
del de las manos del compañero. Cuando ya no puedan complicarlo más llaman al 
compañero que está alejado y este intenta deshacer el nudo indicando al grupo 
que deben hacer.  
          
Dinámica 4: todos los alumnos incluidos el profesor forman un circulo se 
enumeran en dos grupos 1 y 2 luego se toman de las manos luego a la indicación 
del profesor o de  un alumno dependiendo de numero un grupo se inclinar haca 
adelante y el otro hacia otras buscando un punto de equilibrio entre todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
          
FASE FINAL:           
Se reúne en círculo a alumno para sacar las conclusiones de la clase 
sensaciones, incidencias, si se logró el objetivo y se realizan preguntas como 
¿Cómo nos sentimos? ¿Fue fácil encontrar el equilibrio? ¿Qué ocurrió con parejas 
muy desproporcionadas?. Conclusión por parte del profesor.   
     
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: se utilizaran las experiencias y vivencias en 
cada una de las actividades.  
 
 








PROYECTO ``ESPACIO DE RELACION SOCIAL``     
             
NUCLEO: Ed FISICA        TIEMPO:1 h 45min              CICLOS:____5A1_____ 
        
DOCENTE: 
LUGAR: SALON Y CANCHA DE MICRO      
     
CONTENIDO: COMUNICACIÓN         
LOGRO: generar conciencia de la importancia de la comunicación en el aspecto 
social. 
            
FASE INICIAL:            
Centrar la clase  indagar acerca de los conocimientos previos de la comunicación, 
y su importancia, actividad en el salón y luego al patio.   
   
FASE CENTRAL: se realizaran actividades para promover la comunicación y 
comprender su importancia         
   
Actividad 1: en el salón Cada equipo está conformado por tres participantes. El 
primero de ellos no puede hablar, el segundo no puede usar las manos y el tercero 
no puede ver. El profesor le acerca al primer participante un dibujo hecho con 
íconos simples. El primer participante tiene que trasmitirle lo que ve al segundo 
(pero sin hablar). El segundo se lo tiene que contar al tercero (pero sin usar las 
manos). Y el tercero tiene que dibujar lo que le cuentan (pero sin ver). 
 
Actividad 2: en el patio  Todos en fila, adquieren en compromiso de no hablar 
mientras dure el juego, sólo pueden hacer señas. El objetivo del Grupo es 
ordenarse por fechas de nacimiento por orden descendente, de mayor a menor, 
pero sin hablar. Ganará el grupo cuando esté ordenado. Al final se contrasta el 
orden conseguido sin hablar, con las fechas reales que cada cual nos cuente.  
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Actividad 3: Una vez divididos en dos grupos se colocan cada grupo en una banda 
de cualquier campo deportivo. Los policías van por parejas cogidos de la mano y 
solo caza un contrabandista. Solo con tocar ya están cazados.  
 
Actividad 4: los estudiantes se sientan en el suelo separados aproximadamente un 
metro, otro tiene que ir a gatas con los ojos vendados, pasando por medio de 
estos y cuando esté a punto de chocar los que están sentados deberán decir "pi, 
pi, pi".   
   
FASE FINAL:           
Se reúne el grupo en círculo para indagar las sensaciones y percepciones de la 
clase, los aprendizajes adquiridos a través de la clase y se termina con la 




















PROYECTO ``ESPACIO DE RELACION SOCIAL`` 
NUCLEO: Ed FISICA        TIEMPO:1 h 45min              CICLOS:____5A1_____ 
        
DOCENTE: 
LUGAR: SALON Y CANCHA DE MICRO      
     
CONTENIDO: TRABAJO EN EQUIPO        
LOGRO: incentivar a los estudiantes a trabajar en equipo mediante la cooperacion
         
FASE INICIAL:            
Centrar la clase , llamra a lista y explicar el tema a trabajar en clase   
  
FASE CENTRAL: se realizaran actividades para promover la cooperacion y 
comprender su importancia         
   
Actividad 1: en el salón La actividad se llama gana-gana que tiene como objetivo 
evaluar y desarrollar la capacidad de liderazgo, toma de decisiones y acuerdos 
entre grupos de trabajo. Les pedí a  los estudiantesque se dividieran en cuatro 
grupos. El ejercicio consiste en que cada grupo es una empresa y escogen entre 
dos productos posibles para lanzar al mercado y dependiendo de lo que cada 
equipo y los demás escojan ganan o pierden dinero. 
 
Actividad 2: peces y tiburones dividir el grupo en dos, el primero van hacen los 
peces y el segundo los tiburones. Los tiburones no deben dejar pasar a los peces 
de un lado de la cancha al otro y luego de atrapar todos los peces se invertían los 
papeles.  
 
Actividad 3: dos equipos y ubicarse en dos filas. Cada equipo va a tener la misma 
cantidad de globos en frente de cada fila. Y el objetivo es trasladar lo más rápido 
posible todos los globos a la parte de atrás de la fila uno por uno. 
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Actividad 4: formar o dos filas y ubicar un globo entre cada uno debe  ser 
sostenido por la presión entre los cuerpos y ellos deberán llevar los brazos 
extendidos hacia arriba para que no tocaran las bombas. 
 
Actividad 5: todos en el círculo central demarcado en la cancha. los globos los 
dejaran retirados del circulo y se les indica el objetivo del ejercicio mantener el 
globo en el aire sin dejarlo caer ni salir ellos del círculo. 
 
Iniciar con un globo y gradualmente  se les va ingresando más globos hasta el 
punto de que tenían más globos que alumnos . 
  
FASE FINAL:           
Se reúne el grupo en círculo para indagar las sensaciones y percepciones de la 
clase, los aprendizajes adquiridos a través de la clase y se termina con la 
conclusión del profesor.        




Anexo C. Diarios de campo 
 
DIARIO DE CAMPO 1 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia  
TEMA: Presentación primera clase. 
 
DESCRIPCION  
El día 15 de Agosto se Realizó la primera clase se basó en la presentación como 
docente en formación con los alumnos de ciclo 5ª2. 
 
La clase comenzó sobre las 8:20 de la noche aproximadamente con 18 
estudiantes de los cuales estaban entre los 15 y los 24 años de edad luego  
espere unos minutos para la ubicación adecuada uno de ellos,  esperando la 
llegada de los demás estudiantes, lo primero fue mi presentación como docente en 
formación en cargado de este ciclo donde les comente acerca de mis funciones en 
este espacio académico y les di a conocer que era muy importante para mí el 
compartir este espacio con ellos, para yo enseñar y aprender en estas horas 
donde compartimos, el grupo que me toco es muy dinámico y están a la 
expectativa de la materia, me hacen preguntas acerca del espacio que vamos a 
tener y también preguntas personales, quieren saber en qué universidad estoy 
estudiando que en que semestre estoy y cuánto tiempo iba a estar con ellos si 
hasta diciembre o que si también el otro año, entonces fui respondiendo las 
preguntas que me realizaban una por una y al mismo tiempo solucionaba 
inquietudes que tenían, al terminar el tema de la clase y de lo personal considere 
necesario saber un poco de los estudiantes de este ciclo. 
 
 Continuamos con una presentación de cada uno de ellos teniendo en cuenta 
algunos datos personales en los cuales incluía el por qué la decisión de estudiar 
en la noche y  acerca de su familia, acerca de esto me comentaban diferentes 
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circunstancias, como el poder trabajar, el salir más rápido de estudiar, el tener 
más tiempo y otros que vienen  fuera de la ciudad y la oportunidad que vieron para 
estudiar fue de noche, pero no todos los estudiantes estaban cómodos al 
momento de responder todas las preguntas y en algunas preferían no 
contestarlas, también me decían que porque quería saber toda esa información y 
les dije que era de importancia para mí porque me gustaría saber con qué gente 
estoy compartiendo pero que a la vez no era necesario contestarlas, pero después 
de argumentarles me parece que se sintieron en confianza y fueron un poco más 
sueltos en sus respuestas se dieron cuenta que no había problema para contestar 
la mayoría de las preguntas.      
 
Luego les dije que realizaríamos una actividad en el salón de clase que era con 
comunicación no verbal y alguno empezaban a murmurar preguntándose como 
seria les dije que se trataba de adivinar animales o películas por medio de 
expresión corporal y que no se podía hablar para nada y que para esto nos 
íbamos a dividir en dos equipos , cada equipo escogía un representante para que 
se expresara ante el equipo rival según el tema que tuviera, al principio les causo 
bastante pena el pasar al frente sin saber que ere lo que tenían que hacer y se 
oponían a pasar entonces pase algunos que no me ponían problema para realizar 
la expresión corporal, entonces cuando comenzó el juego todos se vieron 
entusiasmados y participaban activamente, los que en un principio no lo querían 
hacer  se entusiasmaron y decidieron ser parte del juego y lo hicieron con muy 
buena actitud.  
 
Les comunique que realizaríamos otra actividad fuera del salón, salimos a una de 
las canchas del colegio y  realizamos  una actividad de agilidad que se llamaba 
COJALE  LA COLA AL BURRO, donde el ideal era ponerse una tira de papel 
periódico en el pantalón simulando una cola se hacían en parejas de frente y con 
los pies firmes en el suelo solo con el movimiento de las extremidades superiores 
intentar quitarse la cola de papel, luego se podían desplazar por un espacio 
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limitado y podían coger la cola de papel de cualquiera los alumnos realizaron el 
juego al principio algunos hombres eran bastante bruscos con los de más y me 
tocaba llamar la atención y decir que tenían que tener cuidado con los 
compañeros y les modificaba el juego con diferentes variantes para no dejarlo tan 
monótono  a la vez para poner a los alumnos en diferentes condiciones y 
circunstancias de juego.  
 
 Una actividad de trabajo en equipo de donde dividí el grupo en 4 sub grupos  y 
realizando un circulo cogidos de la mano tenían que pasar un aro por cada uno de 
ellos hasta llegar al mismo lugar, después dejando tan solo dos sub grupos  y 
realizando la misma función y por ultimo reuní a todos los estudiantes dejando un 
solo grupo y así realizar la misma objetivo del principio, al principio como ellos 
mismos realizaron los grupos les parecía más fácil ya que se entendían entre ellos 
y todos trataban de dar órdenes al mismo tempo cuando se fueron conformando 
tan solo dos grupos la dificultad en el orden y la coordinación aumento y como al 
principio todos daban diferentes órdenes y al momento de integrar a todos los 
estudiantes se hacía más difícil el ejecutar el ejercicio después de unos intentos 
les di unas recomendaciones para que la ejecución fuera más fluida y armónica y 
lo intentaron y se observaron varias mejorías al acatar órdenes y tener en cuenta 
las observaciones.          
 
Al final de las actividad se realizó una reflexión  con ellos para destacar y conocer 
el objetivo de cada actividad donde ellos decían que se observaban un poco de 
timidez algunos decían que les gusto porque era algo fuera de la monotonía  y 
estaban de acuerdo en ir estos días con ropa más adecuad para realizar las 
actividades en esta clase. Al principio tenía bástate expectativa de conocer a las 
personas  que compartir durante 15 clases para lograr un conocimiento previo de 
las necesidades que tenía el ciclo 5. Me llamo la atención la cantidad de 
muchachos que tenía porque eran de muy corta edad y sobre todo las mujeres 
que se encontraban porque se veían muy jóvenes, pero a su vez pese a la edad 
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era un contexto muy respetuoso en términos generales lo note por el modo que se 
referían hacia a mí y entre ellos mismos era muy buena la comunicación ellos 
decían que para que la presentación si ellos ya se conocían y les explicaba que 
era para yo distinguirlos pero les hice caer en cuenta que no se conocían muy bien 
como ellos hablaban, observe bastante timidez al momento de la comunicación 
con sus compañeros  y con migo les costó un poco el realizar la primera actividad 
y ya entrando en confianza me gusto que estaban dispuestos con las actividades 
que tenía y proponían bastante el poder salir a la cancha para realizar las demás 
actividades y me decían que les gustaría practicar algunos deportes  que les 
llaman la atención a nivel general.     
 
DIARIO DE CAMPO  2. 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia  
TEMA: Juego de cooperación 
 
DESCRIPCION  
La clase del día 23 de agosto comenzó sobre las 6:20 en el salón del segundo 
piso con los alumnos del Ciclo 5ª2 comencé realizando un cuadro en el tablero 
para realizar una de las actividades en salón de clase mientras los alumnos 
llegaban me iban preguntando que si no íbamos a salir y que pare que era lo que 
hacía en el tablero, cuando medí cuenta que tenía una buena parte de alumnos en 
el salón medí  vuelta y los salude a todos les pregunte que tal la semana unos me 
dijeron que fue buena y otros que muy dura y yo les exprese que ya era jueves y 
ya casi se acababa en aspecto académico, les entregue una hoja para que ellos la 
llenaran con los siguientes datos NOMBRES, EDAD,LOCALIDAD DONDE VIVEN 
Y LUGAR DE NACIMIENTO. Ellos me preguntaron que pare que era y les dije que 
era para ir formando una base con los datos de cada uno de ellos y que la próxima 
clase pediría otros datos para ir alimentando esta, seguían llegando alumnos y a 
su vez se saludaban y hablaban de una fiesta a la que fueron cuando termine de 
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realizar el cuadro les pregunte que si ya todos estaban apuntados en el listado que 
les di y decían que faltaban algunas personas por apuntarse les dije que iba a 
llamar lista con el fin de recordar las personas que asistieron en la clase anterior y 
lógicamente en la clase actual, cuando terminaron de llenar la  lista donde se 
tenían que apuntar, les dije que los veía un poco dormidos como casados y la 
mayoría me empezó a explicar que era el cansancio de d la semana que les había 
tocado muy duro y teniendo en cuanta que ya eran los últimos días de la semana  
era bastante notorio el ánimo abajo.   
 
Entonces les dije que realizaríamos un circulo y se pusieran de pie algunos decían 
que no que tenían pereza les dije que haríamos una actividad para saber cuál era 
la capacidad de memorización. La actividad consistía en que una persona tenía 
que decir su nombre un animal y un lugar donde le picaba y el compañero de su 
derecha tenía que decir el nombre del compañero el animal y el lugar donde le 
picaba y el su nombre su animal y el lugar donde le picaba y así sucesivamente 
hasta que pasara la mitad del circulo y luego volver a empezar con la otra mitad 
del circulo esta actividad fue divertida por que como era de esperarse los 
muchachos tenían confusiones y los demás les producía risa e intentaban corregir 
a los compañeros y otras ayudarlos, en la mitad de esta actividad llego una 
alumna con su hijo inmediatamente la incluí en la actividad y el niño me dijo que si 
él también podía participar y le dije que por supuesto y él era uno de los más 
contentos y también se reía mucho de las demás personas cuando se 
equivocaban  al terminar hablamos todos acerca de cómo les pareció y como se 
sentían al probar la memoria que tenían  algunos decían que se les complicaba 
hasta con los mismo nombre de los compañeros  y más con los demás datos unos 
muy pocos se destacaron por poder memorizar bastante información, la actividad 
me gusto por que observe a los estudiantes entusiasmados con lo que hacían y 




Luego se sentaron  y les pedí que realizáramos 4 grupos y empezaríamos a 
utilizar el cuadro que realice al principio de la clase esta es una actividad que se 
llama el GANA GANA donde con unas votaciones por dos colores específicos y 
una tabla de referencia de ganancia y perdida de millones cual era el grupo 
ganador, el principal objetivo de esta actividad era la toma de decisiones y el 
deliberar con los demás representantes de los otros grupos  para tomar decisiones 
que les sirvieran a todos en el momento de la votación al terminar esta actividad 
hablamos entre todos que opinaban de la actividad y decían que ellos votaban 
según las necesidades de cada uno sin pensar en los demás ya en este momento 
todos estaban bastante inquietos por que querían salir entonces les explique el 
objetivo de esta actividad y su vez los resultados en puntos entonces les dije que  
podíamos salir a realizar un juego en la cancha cundo estábamos saliendo los 
muchachos me decían que ya iban a timbrar para el descanso pero todavía 
faltaban 40 minutos para terminar la clase. 
 
Llegamos a la cancha donde realizamos  una actividad a campo abierto que se 
llama LE DECLARO LA GUERRA A MI PEOR ENEMIGO QUE ES…….. 
Esta actividad comienza de la siguiente manera cada persona tiene que escoger 
un país por el cual lleve tizas y le dije que realizaran una fila horizontal para que 
todos me miraran y con la tiza escribieran el país que escogieron en el piso frente 
a ellos ha esta altura los muchachos estaban bastante entusiasmados con la clase 
la mayoría estaba a la expectativa de la actividad luego de esto pare un tuvo a una 
distancia de ellos y lo tenían que tumbar con una pelota antes del lanzamiento 
tenían que decir le declaro la guerra a mi peor enemigo que es….. y decían un 
país de los que se encontraban escritos en el piso silo tumbaban la con el país 
que mencionaron salía cogía la pelota y se dirigía aun stop y lo ´pronunciaba 
fuerte para que la demás gente se quedare quieta después de que salieron a 
correr y intentar poncharlos para sacarlo del juego si no poncha a ninguno sale la 
persona que lanzo la pelota. Al principio los muchachos mientras cogían la idea 
del juego se demoraban para lanzar pero al mismo tiempo estaban muy 
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entusiasmados luego de unos minutos ya entendían el juego y se veían muy 
emocionados  alcanzaron asacar a cinco personas ya a 5 minutos de terminar la 
clase termine el juego y los muchachos querían seguir jugando en el descanso 
pero les dije que no porque no podía dejarles los materiales. 
 
Un alumno me dijo que quería menos teoría y más práctica para poder jugar más, 
entonces los llame y hable con todos y les pregunte acerca de la actividad que 
como les pareció y estaban muy contentos me decía que si la otra clase podían 
seguir jugando lo mismo que les gustó mucho, después de escucharlos les di el 
agradecimiento por permitir la clase con ellos y que dieran un aplauso para ellos 
mismos. La clase termino aproximadamente a las 8:05PM.       
      
DIARIO DE CAMPO  3. 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia  
TEMA: Trabajo en equipo 
 
DESCRIPCION  
La clase del día 30 de agosto  comienza sobre las 8:20 de la noche con tan solo 
14 alumnos en el salón los saludo e inmediatamente los muchachos me dicen que 
si vamos a salir les dije que pero primero realizaríamos una actividad en el salón, 
les pregunte que si eran todos los estudiantes los que habían a estudiar este día y 
me comentaron que dos se fueron por cuestiones de trabajo y otros no quisieron 
entrar l salón y que esperaban en el patio hasta que saliéramos. 
 
Los salude formalmente les pregunte como estaban y les dije que haríamos muy 
ágil las cosas que realizaríamos en el salón para poder salir y aprovechar más 
tiempo fuera de aula de clases, en primer lugar trate de concientizar a los alumnos 
para que tomaran de buena manera cualquier actividad que realizáramos durante 
el espacio de estas clases que si por algún motivo se encontraban en competencia 
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en la actividad supieran manejar esa situación, uno de los alumnos hizo el 
comentario que si tocaba este tema por lo que sucedió hace ocho días con otros 
dos alumnos a las afueras de la institución educativa, les dije que sí que yo notaba 
una buena relación entre ellos y se veía que se tenían respeto pero no sobraba 
hacer este cometario para tenerlo en cuenta y sobre todo dejarlo claro. Les 
entregue un hoja para que llenaran con sus nombre, peso, talla y patologías, 
mientras que yo llamaba a lista les dije que me llamaba la atención la baja 
cantidad de alumnos que se encontraban en la clase, una de mis alumnas me 
pidió el favor de salir hasta secretaria académica y le dije que bueno pero que no 
se demorara, les pregunte que si ya estaba el listado me dijeron  que todavía no y 
les di un minuto más y en el mismo tiempo les iba explicando que realizaríamos un 
test el cual inmediatamente no les gusto a una parte y les dije que se aplicaría tan 
solo con la autorización de ellos y el que no quisiera aplicarlo no lo tenía que hacer 
pero en ese momento ninguno se negó a realizar  el test, les repartir las copias, 
una a cada uno y les dije se aislaran y que no podían hablar entre si cuando 
estuvieran realizando el test, eso momento entro Karen que era la alumna que me 
solicito el permiso con una cara que no se veía muy bien y me dijo que tenía 
problemás personales y que no podía que darse a la clase le pedí el favor de 
responder el test y llenar los datos del listado y me dijo que sí que  no había 
problema, en la realización del test uno de los alumnos hizo el comentario de que 
el test era para confundirlos porque se realizaban preguntas muy parecidas lo mire 
y le dije que no hiciera comentarios , poco a poco fueron terminando de responder 
y me iban entregando  y después de que me entregaron algunas les dije que si las 
respondieron por los dos lados y me decían luego esta por los dos lados les dije 
que sí y tuvieron que volver a tomar la hoja para terminarla unos minutos después 
Karen me dijo que ya había terminado que si se podía ir y le dije que sí pero fuera 
del salón la llame y le dije que esto ero no más por hoy y que se acordara que 
hace ocho días no quiso participar supuestamente por un dolor en el estómago y 
mareo y que si se presentaba continuamente esta situación se veía reflejado en la 
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nota porque no podía seguir aceptando esto y deje que se fuera, terminaron de 
desarrollar los test y me los entregaron. 
 
Hablamos un tiempo acerca del tema de salud que era la bulimia y entre todos 
construimos un concepto Levis que es otra alumna me colaboro apuntando el los 
comentarios del tema en una hoja y me llamo la atención que bastantes alumnos 
levantaban la mano para opinar acerca del tema y no estaban tan erróneos con lo 
que decían, inmediatamente les explique la actividad que realizaríamos en las 
canchas del colegio les dije que era yermis que si lo habían jugado y algunos si y 
otros no entonces les explique cómo se jugaba, comenzando los dividí en dos 
equipos y les di unos brazaletes  azules y rosados para que ellos se diferenciaran 
les mostré la pelota y las tapas que era otros instrumentos que manejaríamos en 
la clase y todos me preguntaron por el bate y les dije que en esta ocasión el bate 
seria el brazo derecho para protegerse de la pelota, me decían que tenían otras 
dudas les pedí que fuéramos a la cancha y hay dejaríamos más claro el juego, en 
transcurso del camino hacia la cancha me encontré con alumno y le dije que el por 
qué no subió al salón y me dijo que el sabía que bajaríamos y nos estaba 
esperando, cuando  llegamos al punto donde realizaríamos la actividad le dije a 
Carlos que era el alumnos que no estuvo en el salón que tenía que asistir a la 
teoría  me dijo que bueno y se disculpó. 
 
Comenzando el juego aclare las dudas que tenían y sorteamos quien empezaría a 
ponchar los alumnos estaban bastante entusiasmados pero en un momento los vi 
muy alterados y preocupados por el resultado del juego  especialmente a Jennifer 
del equipo rosado y Boris del equipo azul que discutían por algunos resultados del 
juego, yo cada vez que terminaba una ronda los miraba a los dos que se calmaran 
que tan solo es un juego hasta que en una oportunidad me le hacer que a Jennifer 
y le dije que tomara aire y se calmara y cuando le dije a Boris lo mismo no le gusto 
y dijo entonces profe yo me voy, le dije que podía hacer lo que a él le pareciera 
correcto y se fue de la clase los demás compañeros me decían que el siempre era 
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así en todas las clases que si no se hacía en clase lo que él quiere se iba, les dije 
que siguieran jugando, el resto del tiempo jugaron mientras entre todos poníamos 
nuevas reglas al juego para hacerlo más dinámico, durante el juego Carlos 
molestaba bastante a Levis  por su asentó y en varias ocasiones les llame la 
atención y le pedía respeto faltando 15 minutos para terminar la clase nos 
sentamos a retroalimentar  acerca de las actividades realizadas y en ese momento 
se torno una discusión amena acerca de muchas cosas que ellos vivían durante la 
clase y en particular me decían que les gustaría empezar a realizar otras 
actividades algunos juegos y propusieron jugar voleibol y más adelante futbol sala 
y así otros juegos y me comprometí que en la próxima clase realizaríamos la clase 
teórica habitual y que si querían voleibol realizaríamos un poco de teoría de este 
tema y luego a la práctica inmediatamente me decían que estaban de acuerdo y 
ya para terminar les pedí un aplauso para ellos y les di gracias por todo  así 
terminando la clase a las 9:50.         
 
DIARIO DE CAMPO  4. 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 
TEMA: Juegos pre-deportivos 
 
DESCRIPCION 
La clase comienza sobre las 6:30 y a comparación de las demás clases este día 
tenía más estudiantes al principio de la clase e iban llegando unos más teniendo 
aproximadamente 20 estudiantes en el salón de clases, comencé llamando a lista 
y mientras que la llamaba escuchaba comentarios acerca de salir de una vez a 
realizar actividades en las canchas del colegio, cuando termine de llamar lista de 
inmediato les decía que era lo que íbamos a realizar en la clase y lo primero era 
realizar una actividad de en la clase y también hablar de del tema de salud que 
teníamos ese día, cuando uno de los estudiantes  empezó a cuestionar el estilo de 
clase que realizaba y decía que si era educación física por que no se hacia la 
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clase en el patio y me señalaba con la mana el patio porque dos compañeros  
estaban realizando deportes en las canchas y seguía hablando con malas 
palabras a los compañeros acerca de que no estaba conforme con las clases que 
realizaba al mismo tiempo con la intención de indisponer a los demás estudiantes 
y ponerlos en contra de mi clase, en ese momento yo le dije que si no le gustaba 
mi clase y  o estaba de acuerdo con la temática se podía salir y que por lo menos 
para juzgar las clases debería asistir ya que en el tiempo que estaba dictando las 
clases tan solo era la segunda vez que asistía a mis clases, entonces el alumno 
me dijo que bueno que él se iba del salón de clase pero mientras salía me empezó 
a insultar  incluso desde la puerta siguió  diciéndome una cantidad de cosas. 
 
Cuando salió este estudiante del salón los demás me decía que no me preocupara 
que él siempre era así que no respetaba a ningún profesor y que nunca estaba 
conforme con las clases que ya había tenido varios encuentros a si con otros 
profesores entonces en ese momento les dije a los que estaban en el salón que si 
tenían algún problema con la materia me lo digieran de una vez para charlarlo 
entre todos y se podían hacer sugerencias para mejorar las clases las arias 
siempre y cuando se respetara el esquema de mi clase, algunos estudiantes 
hablaron del tema y dieron algunas sugerencias y yo los escuchaba para ver cuál 
era el punto de vista de ellos sobre las clases de educación física. 
 
Ya pasado ese problema me preguntaron qué realizaríamos ese día y les pregunte 
que donde estaba la persona que se encargaría en traer el balón de voleibol y me 
dijeron que había mandado una excusa porque por problemás laborales no podía 
ir al colegio, entonces les dije que la clase se realizaría según una planeación que 
tenia y los muchachos me decía que no que ellos quería jugar voleibol que 
utilizáramos un balón de los que tenia el colegio y entonces les dije que no se 
preocuparan que yo tenía un balón de los que presta el colegio  y nos 
desplazamos para la cancha, pues ya estando en la cancha realice un 
calentamiento para poder empezar a jugar y la verdad tuve varios problemás ya 
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que no todos los estudiantes se sentían conformes con este juego y el balón no 
estaba en las condiciones adecuadas para poder realizar los diferentes golpes que 
se ejecutan en ese momento tuve la observación del profesor encargado de 
practica los muchachos fueron cogiendo continuidad en juego y alcanzaron a 
pasar varias pelotas por en sima de la malla pero sobre todo las niñas dejaron de 
jugar por que el balón les golpeaba bastante fuerte en la muñeca, cuando 
terminamos de jugar realizamos una retroalimentación en la cancha y hablamos 
de lo complejo que se había tornado la clase y les dije que seguiría planeando mis 
clases y las adecuaría para que fueran bastante didácticas y que fueran del gusto 
de ellos también les comente que en la próxima clase se realizaría una especie de 
festival que donde integraríamos a todos los estudiantes de la jornada de la noche 
para que por grupos pasaran por algunas estaciones donde se realizarían 
diferentes actividades, les di las gracias por la participación en la clase y que entre 
de ocho días nos volveríamos volver. 
 
Cuando ya me estaba desplazando para la cafetería lugar donde nos 
enconábamos con los compañeros de la práctica docente me encontré con la 
alumna que no había podido llegar a la hora de clase por problemás laborales y ya 
le habían comentado del problema que había tenido con su compañero y me dijo 
que no me preocupara que el siempre era así  pero que igual ella hablaría con la 
coordinadora para dejar la queja ya que ella era la monitora de este ciclo al mismo 
tiempo me pidió disculpas por no poder llegar a tiempo a la hora de la clase yo le 
dije que no se preocupara y que ha cerca de lo del estudiante no fuera a hacer 
nada que yo lo manejaba a mi modo que era esperar para hablar con él en la   
próxima clase que de igual modo muchas gracias que hablaríamos dentro de ocho 
días.                           
 
DIARIO DE CAMPO  5 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 
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TEMA: Festival de integración   
 
DESCRIPCION  
El día 13 de septiembre por ser un clase especial ya se realizaría un festival de 
integración con todos los estudiantes del colegio y por eso llegue sobre las 6:10 de 
la tarde y me sorprendió por que el colegio se encontraba bastante solo y yo era el 
primero en llegar de los docentes en formación, alcanzaron a pasar casi 20 
minutos y empezaron a llegar mis compañeros de docentes en formación y 
también al mismo tiempo llego la coordinadora del colegio y nos empezó a decir 
que teníamos problemas ya que la persona que estaba encargada del sonido no lo 
podía llevar y por lo tanto estaríamos en la actividad sin sonido sobre las 6:30 
empezó a caer un aguacero que no paraba y a cada momento se hacía más fuerte 
los docentes en formación que nos encontrábamos hay empezamos alistar los 
materiales y los teníamos al frente de la cafetería que era como el punto de 
encuentro que teníamos pero el problema era que utilizaríamos el patio de la 
institución y una tarima para llevar acabo el festival que habíamos planeado con 
anterioridad con el profesor tutor  en un mapa y por estaciones. 
 
Cuando estábamos esperando la coordinadora os dijo que quien tena moto para ir 
hasta chapinero por unas llaves y poder sacar un sonido que tenían en el colegio y 
la mayoría decía que Julián que llamáramos a Julián para que colaborara con las  
llaves ya que el tenia moto pero yo les dije que Julián estaba demorado y llegaba 
justo a tiempo para la actividad porque estaba lloviendo muy duro en ese 
momentos llego otro compañero que tenía moto y estaba súper mojado por que  
no paraba de llover los estudiantes empezaron a llegar y estaban a la expectativa 
por que ya se les había comentado a cerca de la actividad de ese día nos 
reunimos con los compañeros y ya que no podíamos salir al patio por l lluvia 
decidimos aprovechar los espacios al frente de los salones y hay realizar el festival 
que teníamos programado, la coordinadora también nos acosaba y nos decía que 
le apuráramos y que empezáramos con lo que fuéramos hacer y nos organizamos 
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sobre 6:50 de la tarde. Decidimos unificar algunas estaciones ya que algunas no 
se podían realizar en este espacio y también nos preocupaba que al no haber 
sonido no podrimos coordinar al momento de cambiar a la gente de estación y 
tampoco se prestaba el lugar donde estábamos. 
 
Comenzamos con la primera actividad y era bastante gente aproximadamente 40 
personas y se complicaba más porque algunos profesores se llevaban o llamaban 
a algunos estudiantes por que los necesitaban y se desorganizaba más en cada 
momento la actividad esta consistía en dividir a los estudiantes en 4 grupos con 
diferentes colores de unas cintas luego se las poníamos en la espalda de cada 
participante una cinta y el quipo debería quitar las cintas de la espalda de los 
demás equipos y aquel equipo que tenga más cintas de otros colores seria el 
equipo ganador la mayoría de estudiantes estaban con el ánimo en el piso y no 
querían participar de la actividad y les daba bastante pena la actividad no fue de 
bastante éxito y al finalizar con el primer grupo ya teníamos otra actividad 
planeada. 
 
Pero antes una profesora se acercó a nosotros  y estaba bastante enojada y nos 
decía a los docentes en formación que quera esa recocha que teníamos que no se 
veía nada organizada que respetáramos que no estábamos hay para perder el 
tiempo y que fuéramos profesionales con lo que hacíamos que iba a informar al 
colegio de lo que estábamos haciendo. Con les demás grupos cambiamos la 
actividad con menos estudiantes entre 20 a 25 y consistía en llevar de un punto a 
otro unas bombas entonces dividimos a los estudiantes en dos grupos y 
realizábamos filas para formar una especie de gusano y entre ellos llevaban una 
serie de bombas entre ellos y tenía que ir y volver lo más pronto posible y aquel 
que primero que llegara seria el ganador en esta actividad los estudiantes se veían 
más entusiasmados y se sentía que aprobaban la actividad y aso cada grupo que 
paso se les veía en cada momento muy participativos en la actividad luego de 
pasar 5 grupos por nuestra estación se terminó la actividad sobre las 8:00pm 
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mientras recogíamos el reguero que habíamos hecho hablábamos acerca de 
cómo les había ido a todos y que como se comportaron los estudiantes en cada 
estación y pues sin duda falto mucha organización en el momento de realizarla y 
también hablamos de la falta de garantías para realizar esta.                                               
 
DIARIO DE CAMPO  6 
NOMBRE: Alonso Olivos 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 
TEMA: Juegos predeportivos  
 
DESCRIPCION 
La clase del día 20 de septiembre comienza sobre las 6:30 en salón de clase del 
ciclo 5ª2 con la finalidad de realizar juegos predeportivos con estos estudiantes, 
para comenzar espere que llegara una buena cantidad de estudiantes cuando ya 
tenía aproximadamente unos 15 estudiantes empecé a llamar a lista mientras que 
ellos me preguntaban que íbamos hacer les dije que cuando termináramos de 
llamar lista les contaría y a su vez les preguntaba cómo les había ido y como se 
sentían y la mayoría se veía con buena energía para realizar la clase y al mismo 
tiempo llegaban más estudiantes hasta tener al comienzo de la clase con 19 
estudiantes, los salude formalmente he inmediatamente les explique cómo 
realizaríamos la clase.  
 
Les dije realizaríamos una actividad de agilidad mental que y ellos me 
preguntaban sin dejarme terminar que si después salariamos a la cancha del 
colegio para realizar actividades, entonces les dije que si que me dejaran terminar 
para darle más agilidad a todo lo planeado les pedí que se pusieran de pie y que 
realizaran un circulo la actividad consistía en que uno de los estudiantes se hiciera 
en el centro del circulo con una pelota, la persona le lanzaba la pelota 
parabólicamente pero antes de soltar la pelota tenía que decir uno de los tres 
ambientes donde se encuentra los animales que eran aire, tierra, agua y a la 
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persona que le lanzaran la pelo antes de atraparla tenían que decir un animal que 
fuera de este territorio, pues la actividad fue bien acogida por todos los estudiantes 
y se metieron bastante con el juego ellos se ponían a debatir entre ellos cuando 
perdían o cuando acertaban y me preguntaban cuando se sentían confundidos 
con las diferentes respuestas que hacían y yo trataba de darle más dinámica al 
juego cambiando las condiciones y poniendo castigos como que el tuviera más 5 
errores tendría que pagar con una cantidad de ejercicio que les pondría al salir de 
la cancha y también les decía que ya no se podía repetir los animales que iban 
mencionado y cada momento se emocionaban más y se metían en la actividad, 
también observe   que ellos buscaban la forma de no cumplir las reglas aunque no 
eran todos pero buscaban la manera de no perder no solo por el castigo al 
perdedor sino también por no quedar mal con sus compañeros, ellos me 
incluyeron también en el juego y entre todos trataban que yo fuera el perdedor 
para cumplir el castigo que estaba establecido y en muchas ocasiones me hicieron 
perder pero no alcance a las 5 fallas que eran necesarias para perder, cuando ya 
perdió uno de los estudiantes nos desplazamos para la cancha del colegio y 
estaban bastantes entusiasmados con la actividad. 
 
Cuando llegamos les dije a los alumnos que no había  perdedores y les puse una 
serie de ejercicios a todos de inmediato todos me pusieron peros pero igual les 
explique que era necesario un buen calentamiento para realizar la actividad, los 
estudiantes tomaron conciencia y realizaron el calentamiento, todos me decían 
que estaban cansados pero al mismo tiempo iban realizando todo lo que les 
ordenaba realizar una cantidad de vueltas alrededor de la cancha 
desplazamientos laterales, levantamiento de rodillas, levantamiento de talones 
luego los organice por parejas y les pedí que se sentaran en la mitad de la cancha 
dándose la espalda entre parejas donde uno era el número 1 y el otro el número 2 
con el fin de cada vez que yo nombraba un numero de estos dos salía acorrer y el 
otro lo tenía que coger por la espalda antes de que pasara la línea que tenía al 
frente en esta actividad estaban bastante emocionados de igual forma les iba 
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modificando las formás de juego y me decían cuántos puntos llevaba cada uno,     
después de 10 minutos de calentamiento entramos a la actividad central. 
 
La actividad era hockey predeportivo con 3 arcos y tres equipos diferentes y todos 
jugaban al mismo tiempo la idea era anotar la mayor cantidad de goles en 
cualquiera de los otros dos arcos en ese momento los estudiantes me 
preguntaban que con que bastones o palos íbamos a jugar y les dije que el bastón 
o palo iba hacer la pierna menos hábil de cada uno y que tenía que llevar la pelota 
con el empeine externo y de este mismo modo se realizarían los pases y se 
patearía al arco y que por lo menos 10 pases antes de disparar al arco, cuando 
comenzaron a jugar algunos estudiantes querían cambiar la reglas del juego y yo 
no los dejaba esto lo hacían tan solo con el fin de ganar a si fuera individualmente 
y no les importaba el quipo en varias ocasiones les decía que se tenían que 
cumplir la forma de juego y no podía ser como ellos lo planteaban entonces no les 
gusto pero seguían jugando se realizó así el juego por el reto de clase con algunas 
inconformidades de los estudiantes unos porque no se hacía como ellos querían y 
otras porque eran bastante bruscos al momento de jugar. 
 
Al terminar la clase les dije que estas actividades se hacían para trabajar en 
equipo y que tenían que manejar sus emociones en el momento de realizar estas 
que de igual modo se debía respetar a los compañeros con los que compartían 
este espacio, ellos me decían que querían jugar entre solo hombres y que un 
deporte sin modificación de reglas les dije que en mi clase no se podía hacer esto 
y que para mí era primordial el respeto entre ellos y que fiera la actividad que fuera 
esto debería primar por encima de todo, ya para terminar les agradecí por el 
tiempo prestado en la clase y les pedí un aplauso para ellos y les di las gracias, 
así terminando la clase sobre las 8:10 pm.                  
 
DIARIO DE CAMPO 7 
NOMBRE: Alonso Olivos 
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La clase comienza sobre las 8:30 pm con el fin de  realizar la clase de este día los 
estudiantes estaban bastante dispersos por todo el colegio y me toco esperar un 
buen tiempo para llamar lista y empezar la clase ya que tan solo tenía 4 
estudiantes en el salón, con estos estudiantes estuvimos hablando acerca delas 
diferentes clases que tenían y les preguntaba que como les había ido ellos me 
comentaban que estaban bastante preocupados ya que estaban muy cerca de de 
entrega de notas y que ellos están pendientes por estas fechas para saber los 
resultados, yo les comentaba que si ellos habían decidido utilizar esta opción de 
estudio  deberían aprovecharla y ya si estaban tan cerca de acabar la secundaria, 
que tener este título era muy importante para mejorar la calidad de vida de cada 
uno de ellos y que así vez era muy importante porque en algunos lugares de 
trabajo lo estaban solicitando, mientras que hablábamos de eso iban llegando los 
demás estudiantes y cuando ya tenía 11 estudiantes les pregunte que si están 
todos y me comentaron que sí que esas eran las personas que estaban asistiendo 
normalmente a las clases de todos los días, entonces empecé a llamar a lista y 
como en todas las clases los estudiantes me empezaron a preguntar que íbamos 
a realizar de clase y les dije que me dejaran terminar de llamar lista que ya les 
comentaba entonces mientras que seguía llamando lista ellos empezaron a hablar 
acerca de las demás materias que como les había ido y que tenían ganas de 
saber ya los resultados, esto me incomodaba ya que hablaban en tono de voz 
bastante suave. 
 
Le comente que realizaríamos una actividad de cooperativismo en la cual consistía 
en llevar de un recipiente lleno de agua unas cantidades de esta con unas bombas 
que están con bastantes agujeros hasta 12 vasos que hacían parte de un solo 
grupo que eran todos los estudiantes, en el primer vaso de izquierda a derecha se 
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encontraría el primer vaso de los doce desocupado pero tenía un pimpón entonces 
comenzaría el primer estudiante llevando el agua volvería y seguiría el segundo y 
así sucesivamente la idea era que subiera el pimpón y cuando estuviera en la 
cima de cada vaso se soplaría para que pasara al otro y a si hasta que pasara por 
todos los vasos, les dije que si tenían dudas las explicaríamos en el transcurso de 
la actividad y que después realizaría un juego predeportivo para alternar la clase 
de este día entonces bajamos a la cancha principal para realizar la actividad y los 
estudiantes me preguntaban como como seria que no entendían y les dije que me 
ayudaran a bajar los materiales para poder explicar las dudas que tenían y poder 
comenzar la clase, llegamos a la cancha y empezamos la actividad y estaban 
bastante entusiasmados con la actividad y la verdad no eran muchas las dudas 
que tenían acerca de actividad por que  la realizaron con mucha conformidad pero 
la idea era que ellos trabajaran en equipo y lo hicieron aunque  algunos se 
dejaban llevar por los impulsos de la actividad y no respetaban a los compañeros 
diciendo que eran muy lentos entre muchas palabras más entonces les pedía que 
tuvieran respeto por los compañeros realizaron la actividad y el fin de que 
trabajaran en equipo era que la primera vez les tome el tiempo sí que ellos 
supieran y después les volví a pedir a realizar la actividad esta vez les comente 
que tenían que realizarlo en menos del tiempo que lo habían realizado la primera 
vez y ellos con más entusiasmo lo realizaron y se ponían muy colaboradores con 
sus compañeros para alcanzar acabar antes de que se terminara el tiempo ellos 
no alcanzaron pero estaban bastantes metidos en la actividad y me decían que 
querían seguir para lograr el objetivo pero yo les dije que no porque ya se había 
terminado el tiempo y les dije que este era el propósito de esta actividad. 
 
Empezamos a realizar una juego predeportivo que se llama veneno y se trataba 
con un balón de baloncesto y un solo tablero de la cancha de baloncesto y se 
trataba de lanzar el balón y trata de encestar por lo menos tres veces para y el 
estudiante que le siguiera tenía que decir veneno en el punto de tiro libe y los 
demás tenían que salir a correr lo más lejos posible de la cancha cuando 
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escucharan veneno tenían quedarse  quietos en el lugar donde estaban y el 
estudiante que estaba en el punto lanzaría el balón por el suelo para intentar 
poncharlo y a si tenían que ir saliendo uno por uno hasta que llegara uno solo en 
el juego, los estudiantes estaban bastante entusiasmados con la actividad y me 
toco también decirles que respetaran a los compañeros por que se dejaban llevar 
por  la emoción del juego ellos me decían que les gustaba bastante esta actividad 
y algunos ya la habían jugado  otros tan solo hasta ese día la conocieron pero la 
entendieron muy rápido ya que los demás compañeros les explicaban como se 
jugaba estaban muy participativos con la actividad. 
 
Ya cuando estaba a punto de terminar la clase realizamos una reflexión acerca de 
todas las actividades que habíamos realizado ese día y me decían que les había 
gustado bastante las actividades de ese día les dije que tenían que tener en 
cuenta el respeto por los compañeros y que era muy importante este aspecto ya 
para terminar les di las gracias por su participación y les pedía un  aplauso para 
ellos.                                 
 
DIARIO DE CAMPO 
NOMBRE: Julian Acero 




Al llegar a la clase ya estaban todos los alumnos y como era solo una hora de 
clase debido a que el espacio de la primera hora de clase la tomo el profesor de 
física. Les indique que nos dirigiéramos al patio para realizar la clase iniciamos 
con un juego de calentamiento tiburones y peces el cual consistía en dividir el 




Y en la cancha de futbol los peces deberían atravesar de un lado al otro la cancha 
sin ser atrapados por un tiburón, los peces que atrapaban se convertían en 
tiburones hasta que queden solo tiburones. Luego se invierten los papeles. 
 
La terminar el ejercicio hicimos  un estiramiento. y luego lo reuní para explicarles 
la actividad que era recreativa para afianzar el trabajo en equipo y afianzar. 
 
Era un juego tradicional llamado STOP el cual consistía en formar parejas luego 
con una tiza se dibuja un cuadro asignando un número cada pareja, junto al 
cuadro se dibuja un circulo donde se deja la pelota  y otro donde se escribe a 
palabra STOP, y se definen algunas bases para hacer un recorrido y pisar el stop 
sin sr ponchado. 
 
Un jugador de cada pareja en turnos lanzara una piedra hacia el cuadro, el 
número donde caiga la piedra corresponde a la pareja que deberá ponchar  a los 
demás con la pelota. 
 
Iniciamos el juego y la primera pareja que poncho no se pudo comunicar y poner 
de acuerdo por lo cual se lanzaron la pelota sin atraparla y alejándola del sitio del 
juego sin ponchar a ningún jugador. 
 
Antes de seguir jugando lo reuní nuevamente y les indique que deberían tener 
cuidado al ponchar a los compañeros no golpear el la cara y no lanzar con tanta 
fuerza la pelota. 
 
La siguiente pareja se quejó porque todos los jugadores se quedaban en la bases 
para no ser ponchados y no avanzaban. 
 
Nuevamente los reuní para discutir la queja y entre ellos buscaron las soluciones. 
Uno dijo que deberán durar solo 5 segundos otro compañero dijo que se aprobara 
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ponchar en la bases luego. Pero toso estuvieron de acuerdo en q los jugadores 
que poncharan debían lanzarse la bola de uno a otro a una altura considerable 
tres veces luego ya estaban autorizados a ponchar así el jugador estuviera en la 
base. 
 
Con esta nueva norma seguimos jugando al siguiente grupo que le correspondió 
ponchar eran dos de los estudiantes más jóvenes uno de ellos al ver que les 
tocaba ponchar patio el balón con demasiada fuerza impactando un poste (elegido 
como base) y luego la cara de una compañera.  
 
Por lo cual decidí parar el juego una vez más al reunirlos todos rechazaron lo 
hecho por el compañero. Y yo como profesor nuevamente le advertí las 
recomendaciones de seguridad y el objetivo de la actividad que era recreativo. 
Me causo curiosidad que la mejor participante de este juego era una estudiante 
que no mostraba en las clases anteriores una gran capacidad física por su 
obesidad. Y ella fue la que más participo y nunca se dejó ponchar de sus 
compañeros. 
 
Otras estudiantes fueron muy efectivas en la estrategia que escogieron para 
ponchar ya que lograron poncha a más de la mitad de los participantes. 
 
Continuamos jugando y no se presentaron más inconvenientes el grupo estaba 
muy dinámico activo en el juego estaban motivados. Todo el grupo participo. 
 
Al finalizar los reuní en círculo para agradecerles la participación y retroalimentar 
la clase realizada recordando el trabajo en equipo la comunicación entre ellos para 
coordinar y crear en una estrategia. 
 
DIARIO DE CAMPO 
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Objetivo: generar conciencia de la importancia de la comunicación en el aspecto 
social. 
 
Al ingresar al salón y saludar a  los alumnos los note que  estaban un poco tensos, 
dispersos y al preguntar que sucedía ellos me comentaron  que acababan de 
presentar un examen de física y algunos creían que  lo habían perdido.  Por lo 
cual decidí antes de llamar a lista realizar unos ejercicios por parejas de movilidad 
articular y estiramientos  con el fin de tomar su atención y disponerlos para la 
clase. 
 
Como en la horas previas a la clase había llovido la clase se realizo en el salón ya 
que el patio estaba mojado y era riesgoso salir a hacer actividad en el. Como era 
una sola hora de clase (divido a que por orden de la coordinadora la clase de 
física se debería realizar y no fue cedida a este espacio académico) no se justifica 
salir. 
 
 Luego del ejercicio llame a lista y les explique que la clase se iba a realizar en el 
salón varios no estuvieron de acuerdo con esto ya que argumentaban que 5habían 
otros cursos realizando actividades en el patio y ellos no. Alo que les respondí que 
escucharan el ejercicio y la propuesta que tenia y luego si hacían los comentarios. 
Inicie con preguntarles para ellos que era comunicación: un alumno dijo que era la 
forma de hacerse entender otro alumno dijo que era. 
 
Luego les esplique la actividad a realizar para que comprendieran la importancia 
de la comunicación y las diferentes formás de expresión la actividad se llamaba  




Cada equipo está conformado por tres participantes. El primero de ellos no 
puede hablar, el segundo no puede usar las manos y el tercero no puede ver. 
El coordinador le acerca al primer participante un dibujo hecho con íconos 
simples. 
 
El primer participante tiene que trasmitirle lo que ve al segundo (pero sin 
hablar). El segundo se lo tiene que contar al tercero (pero sin usar las manos). 
Y el tercero tiene que dibujar lo que le cuentan (pero sin ver). 
 
Se puede ver la manera en la que cooperaron en función del objetivo (copiar el 
dibujo) a partir de la comparación entre el dibujo original y el logrado por el 
equipo. 
 
 Les indique que se hicieran con las personas con las cuales hablaban más 
seguido para mirar su nivel de comunicación el primer grupo le indique que 
dibujaran un cubo la comunicación entre el alumno que no podía hablar y el que 
solo veía fue buena pero al transmitir la información a pesar de que podía hablar al 
compañero que no veía y le tocaba dibujar, el siguiente grupo le costó bastante y 
no fue posible que dibujaran el cono porque el primer integrante no logro transmitir 
la información adecuada. El segundo compañero no le entendió nada. 
 
Luego de que paso este grupo la mayoría de los alumnos que e encontraban 
sentados le daban pistas todos hablaban haciendo comentarios como: ¨no así no, 
más arriba, es redondo…¨, intentaban adivinar  o identificar la forma  del dibujo  
Así pasaron todos los alumnos y cada vez fue más difícil los dibujos ellos se 
divirtieron mucho ya que tuvieron que dibujar un árbol, balón, helicóptero, un globo 




En el ejercicio se observó la falta de comunicación tan solo cuatro de los grupos 
lograron realizar el dibujo en el tiempo estimado para ello 1 min. 
 
Al concluir a clase les pregunte que había sentido cada uno en el rol que les 
correspondió en el grupo. 
 
Un alumno al cual le correspondió ser el primero en trasmitir a información dijo que 
se sintió responsable por no lograr el objetivo debido a que no sabía cómo 
interpretar y dar a entender lo que quería sin palabras.   
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Objetivo de la clase: identificar la confianza y dar herramientas para su desarrollo 
Al ingresar a la clase solo se encontraban 5 alumnos por lo cual simplemente 
salude y les dije que esperaríamos 10 min más mientras ingresaban los demás 
compañeros. 
 
Mientras esperábamos empecé a hablar con ellos haciéndoles preguntas sobres 
como se encontraban donde trabajaban que hacían el por qué estaban 
estudiando. La respuesta de uno de ellos fue que él se retiró para empezar a 
trabajar y aportar en la casa pero quiere estudiar para conseguir un mejor trabajo. 
De igual forma mostraron un interés por las actividades que realizaríamos en clase 
pero no les di información les dije que cuando llegaran todos se enterarían. 
 
Cuando ya ingresaron la mayoría inicie  clase saludando y llamando a lista luego 
le explique cual era el objetivo de la clase  que era la confianza y les explique que 
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muchas veces ellos comparten tiempo todos los días y hace ya bastante tiempo 
pero no tienen confianza entre ellos y es algo que es muy importante para trabajar 
en equipo y generar un ambiente más agradable para ellos que vienen de una 
jornada laboral y ya cansados. 
 
Luego les indique que se dirigieran hacia el patio para desarrollar la parte práctica 
al llegar iniciamos con un calentamiento intenso debido a la baja temperatura que 
hacía y que ellos manifestaron. 
 
Iniciamos con una movilidad articular por todo el cuerpo iniciamos con la cabeza, 
luego los hombros muñecas cadera rodillas y pies. 
Luego un trote suave alrededor de la cancha aumentando periódicamente el ritmo 
según mi indicación 3 alumnos manifestaron que no estaban en condiciones de 
realizar el ejercicio de calentamiento ya que uno presentaba molestias en su 
rodilla y una alumna presentaba problemas de cistitis. 
 
Luego iniciamos el primer ejercicio que consistía en ubicarse en  parejas y 
mirándose de frente tomarse de las manos y dejarse caer hacia atrás cada una 
confiando en que su compañero o compañera no los iba a dejara caer. 
 
(la mayoría de parejas fueron conformadas con la persona que más confianza 
tenían por esta razón no se les dificulto el ejercicio, luego les pedí que cambiaran 
de parejas y realizaran el mismo ejercicio con 5 personas diferentes luego de la 
tercera pareja se les empezó a dificultar el ejercicio ya que la 4 y 5 persona no era 
de confianza para ellos, Al ver que no podían realizar el ejercicio los reuní y le 
hable de nuevo: diciéndoles que no había por qué preocuparse q eran personas 
responsables todos y que todos éramos conscientes de que si soltábamos a 
alguien la persona probablemente iba a salir lastimada y nadie iba a querer eso el 




Luego continuamos con un ejercicio en grupos de a cinco el cual consistía en 
rodear a uno de los integrantes uno en frente atrás izquierda y derecha el del 
centro debería cerrar los ojos y dejarse caer hacia atrás; el compañero lo recibiría 
sin dejarlo caer y luego lo impulsaría hacia alguno de los demás compañeros 
balanceándose de lado a lado, y así sucesivamente durante 30 segundos y todos 
los integrantes deberían pasar por el centro para todos experimentaran esa 
sensación. 
 
La mayoría de grupos realizaron adecuadamente el ejercicio solo dos alumnos no 
podían realizarlo expresaban que les daba miedo caer y que sus compañeros no 
las sostuvieran por lo cual decidí hacer con ella el ejercicio diciéndole que confiara 
en mí que yo siendo el profe no la iba a dejar caer al finan lo logro. 
 
El otro alumno expreso que por su contextura física y peso las compañeras no 
iban a ser capaz de sostenerlo les indique de nuevo cual era la posición para 
sostener la persona así fuera más pesada que ellos y le dije que confiara que yo 
iba a estar pendiente para que él no le pasara nada lo realizo y le al finalizar le 
pregunte que si ahora con fiaba y respondió que sí. 
 
el siguiente ejercicio consistió en que entre todos íbamos a formar un circulo nos 
numeramos en 2 grupos 1 y 2 luego de enumerarnos nos cogimos  de la mano y 
les indique que todos íbamos a dejarnos ir hacia atrás y que por el apoyo de los 
demás ninguno se iba a caer y que si alguien fallaba todos íbamos a caer que 
confiáramos en los demás como ellos iban en cada uno para caer. Luego que yo 
iba a indicar uno de los dos números seleccionados el número que indicara se iba 
a inclinara hacia adelante y el otro hacia atrás. Realizamos el ejercicio 5 veces 
durante 30 segundos, este ejercicio salió muy bien todos lo realizaron y no hubo 




El cuarto ejercicio consistió en ubicarse por parejas una de ellas iba a tener los 
ojos vendados y el objetivo era guiar al compañero vendado de un lado al otro de 
la cancha sin hacerlo chocar con los obstáculos dispuestos en todo el recorrido 
previamente puestos. El lazarillo solo podría indicarle por medio de la voz no podía 
tocar al compañero vendado y luego cambiaban de roles para que todos 
experimentaran. Varios alumnos  chocaron con los obstáculos otros lo pudieron 
realizar bien. 
 
Al finalizar el ejercicio los reuní en un círculo para comentar la clase y les pregunte 
que habían sentido en el primer ejercicio ellos respondieron que miedo 
incertidumbre inseguridad  desconfianza, luego les pregunte que había pasado 
con el ejercicio 3 que era entre todos y había funcionado un alumno indicó que 
había sido la conciencia que habían tomado todos acerca del riesgo de realizar el 
ejercicio. Otro dijo que por que ya habíamos echo ejercicios que nos prepararon 
para eso. La conclusión que yo les di fue que la confianza es lo que hace durar 
una relación ya sea de amistad familiar o amorosa y que no deberíamos 
desconfiar de nadie sin darle una oportunidad de demostrar lo que eran capases y 
puse como ejemplo la situación del compañero que desconfiaba de las 
capacidades de sus compañeras para sostenerlos en el segundo ejercicio, y que 
sin embargo no hay que ser tan desconfiados con una persona cuan la cual ya 
han compartido bastante tiempo. 
 
DIARIO DE CAMPO 
NOMBRE: Julian Acero 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 





Se inició la clase en el salón. Se esperó 15 minutos para iniciar la clase durante el 
tiempo de espera los alumnos presentes  mostraban gran expectativa en la clase y 
preguntaban que actividades y en que sitio las íbamos a realizar.  
 
Se inició la clase recordando algunas normás de la clase ya que en la anterior no 
fue posible aclararlas y fue muy superficial la información esa ocasión. 
 
Luego realizamos unos ejercicios de pausas activas con el fin de activarlos 
capturar su atención y predisponerlos a la clase esta actividad se realizó sin 
ningún problema y luego llame a lista. 
 
Les explique la actividad a realizar y que la íbamos a realizar en el salón la 
primera parte y luego saldríamos a la cancha. 
 
La actividad se llama gana-gana que tiene como objetivo evaluar y desarrollar la 
capacidad de liderazgo, toma de decisiones y acuerdos entre grupos de trabajo. 
Les pedí a  los alumnos que se dividieran en cuatro grupos. El ejercicio consiste 
en que cada grupo es una empresa y escogen entre dos productos posibles para 
lanzar al mercado y dependiendo de lo que cada equipo y los demás escojan 
ganan o pierden dinero. 
 
Al iniciar el juego cada equipo escogió el producto sin saber el que los demás iban 
a elegir. Por lo cual el resultado fue 2 y 2 este resultado hacia ganar dinero a 2 
empresas y las otras dos perdían. 
 
Para el segundo mes les pedí que escogieran aun gerente en el grupo el cual los 
iba a representar y trataría de llegar a un acuerdo con los demás gerentes de las 
empresas con el fin de que todos ganaran. 
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En la primera reunión decidieron que iban a invertir las decisiones para quedar 
todos en cero de nuevo. Esta decisión todos la respetaron y las empresas 
quedaron sin ganancias. 
 
El segundo grupo de gerentes: no respetaron los acuerdos de la reunión y todas 
las empresas perdieron dinero. 
 
En la tercera reunión: solo dos de los grupos respetaron los acuerdos  
 
En la cuarta reunión solo uno de los equipos respeto el acuerdo de esta etapa en 
adelante fue muy difícil para los grupos tomar la decisiones porque ya no 
confiaban en lo que se acordaba en la reunión de gerentes después de ver cada 
resultado se formaban discusiones y se hacían reclamos unos a otros. 
 
Al concluir el ejercicio todas la empresas perdieron dinero ninguna gano. 
 
Hicimos la reflexión acerca   del ejercicio y todos concluyeron que a lo último era 
muy difícil decidir que nadie confiaba en nadie y que en la reuniones ya no se 
habla y se concluida que cada uno escogiera lo que quisiera que igual nada de lo 
que se hablara se iba a cumplir. 
 
La relación que yo les realice fue acerca de la toma de decisiones lo que pueden 
causar porque primero todo el grupo decidía quien era el gerente y el era el 
representante ante ellos, luego tomaron la decisión de no respetar el acuerdo que 
se había llegado en la reunión simplemente por la ambición de ganar más diento. 
Y que en la vida estas situaciones se presentaban a diario y les demostré que si 
hubieran respetado los acuerdos todas las empresas ganaban por igual i se 
reflejaría el trabajo en equipo y que eso era muy importante. Todos fueron 
responsables de las decisiones y eran decisiones de grupo de equipo que no los 
llevaron al éxito. 
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Luego salimos al patio a realizar los ejercicios prácticos. 
 
Como calentamiento se realizó un juego debido a la baja temperatura el juego se 
llamaba peces y tiburones y consistía en dividir el grupo en dos, el primero iban 
hacer los peces y el segundo los tiburones. Los tiburones no debían dejar pasar a 
los peces de un lado de la cancha al otro y luego de atrapar todos los peces se 
invertían los papeles. 
 
Al terminar les pedí que realizaran un círculo para hacer los estiramientos, 
mientras les explique el ejercicio que íbamos a realizar el cual consistía en formar 
dos equipos y ubicarse en dos filas. Cada equipo iba a tenerla la misma cantidad 
de globos en frente de cada fila. Y el objetivo era trasladar lo más rápido posible 
todos los globos a la parte de atrás de la fila uno por uno. 
 
Las estrategias fueron diferentes un equipo deicidio pasar los globos por el lado 
derecho mientras el otro equipo las paso por arriba de la cabeza. 
 
El ejercicio lo realizaron bien y aunque nunca mencione que iba a ver un ganador 
ellos discutieron por definir cuál de los dos equipos era el ganador. Finalmente los 
reuní para el siguiente ejercicio y acabara con la discusión. 
 
El ejercicio consistía en formar de nuevo dos filas y ubicar un globo entre cada uno 
el cual iba a ser sostenido por la presión entre los cuerpos y ellos deberían llevar 
los brazos extendidos hacia arriba para que no tocaran las bombas. El objetivo del 
ejercicio era que ellos caminaran de un lado al otro de la cancha sin dejar caer 
ningún globo al suelo ni bajar las manos. 
 
Les costó bastante realizar el recorrido ya que si se caía un globo todo el equipo 
debería regresar al punto de partida e iniciar de nuevo les hice repetir el ejercicio 
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dos veces y le di unos minutos para que planearan la estrategia, y lograron 
hacerlo bien. 
 
Para el último ejercicio les pedí que se ubicaran todos en el círculo central 
demarcado en la cancha. Y que los globos los dejaran retirados del circulo y les 
indique el objetivo del ejercicio mantener el globo en el aire sin dejarlo caer ni salir 
ellos del círculo. 
 
Iniciaron con un globo y gradualmente  les iba ingresando amás globos hasta el 
punto de que tenían más globos que alumnos varios de los globos se salieron del 
circulo y los dejaron caer. El ejercicio lo repetimos dos veces en la segunda 
ocasión les di tiempo para que armaran una estrategia y lograron cumplir con el 
objetivo. 
 
Al culminar la clase y mientras hacíamos los estiramientos de la vuelta a la calma 
les pedí que me dieran la impresión de la clase, el resultado en general fue que le 
agrado mucho las actividades tanto la del salón como las de afuera y concluí 
recordándoles la importancia del trabajo en equipo y que reflexionaran que en los 
primero ejercicios al o planear y colocarse de acuerdo en la estrategias para 
realizar la actividad se les dificultaba más que cuando se tomaban unos minutos 
para pensar planear y decidir como equipo cual era la mejor opción. 
   
DIARIO DE CAMPO 
NOMBRE: Julian Acero 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 
TEMA: Juego predeportivo 
 
DESCRIPCION 
Al llegar a la clase no se encontraban todos los alumnos por lo cual decidí esperar 
un poco mientras tanto ellos dialogaban entre ellos y se me acerco un alumno 
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indagándome sobre la carrera que yo me estaba preguntando sobre  la carrera 
que estaba estudiando que se requería para ingresar a la universidad  le comente 
todo o de la universidad que no era difícil entrar y le pareció muy interesante de 
igual forma que existían más programas. 
 
Cuando llegaron la mayoría centre la clase,  les recordé todo lo visto hasta el 
momento, el trabajo en equipo, la comunicación  la confianza. 
 
Les indique el trabajo realizar que íbamos a realizar alguno ejercicios físicos de 
calentamiento y acondicionamiento. Y luego una actividad pre-deportiva para 
aplicar lo que habíamos visto en las clases anteriores. Por lo cual le indique se  
dirigieran hacia el patio. 
 
Al llegar al patio le pedí que dieran 5 vueltas trotando para hacer activación 
cardiaca, al terminar les indique q dieran otras 3 vueltas pero esta vez tendrían 
que trotar en las bandas laterales y en la línea final deberían hacer máxima 
velocidad. 
 
Luego de estos realizamos un círculo para hacer el estiramiento correspondiente 
del calentamiento. Le explique que primero íbamos hacer algunos ejercicios 
simples de coordinación velocidad de reacción y después si realizaríamos el 
juego. 
 
La primera actividad consistía en realizar dos filas en paralelo y el estudiante 
debería correr a toda velocidad a la señal del profesor hasta una línea marcada 
con una tiza la distancia era de aproximadamente 15m, y regresar caminando para 
la recuperación. Esto lo debería hacer 3 veces cada uno. 
 
En este ejercicio se notó la competitividad de unos alumnos los menores, ya que 
en ningún momento indique que deberían ganarle al compañero del lado ellos 
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mismos se retaron y buscan con quien competir. Inclusive molestaron a un 
compañero hombre por competir con una mujer y que esta le ganara. 
 
Luego realizamos un circuito corto con la misma temática tenían que cruzar unos 
aros saltando entre ellos y  tomar una lazo para saltar hasta el balos de baloncesto 
el cual tomaban y lo rebotaban driblando con una mano hasta un cono donde 
giraban y regresaban realizando lo mismo. 
 
En esta actividad continuo una competencia entre ellos pero ya menor ya que me 
enfoque en decirles que realizarán el ejercicio bien y a conciencia. El objetivo no 
era hacerlo los más rápido posible sino bien. A lo que ellos respondieron muy bien 
el trabajo fue muy bueno se le vio concentrados y queriendo hacer las cosas bien. 
Luego que terminamos los reuní en círculo de nuevo y les pide que realicen el 
estiramiento, mientras prepara la actividad final. Le explique qué íbamos a jugar 
un juego pre deportivo al beisbol. Que consistía en tres bases dos equipos, uno 
iba a ser los bateadores y los demás tendrían que ponchar las bases antes de que 
el bateador llegara y al completar tres ponchadas se cambiaban las funciones. El 
bateador no utilizaría un bate si no su pierna menos hábil y le lanzarían el balón 
por el suelo. 
 
Les pedí que se dividieran como ellos lo consideraran y que planearan sus 
estrategias. 
 
Iniciamos el juego y habían algunas conclusiones ya que muchos nunca habían 
jugado béisbol, pero los compañeros de equipo colaboraban indicándoles que 
debían hacer se vio el apoyo entre ellos. 
 
Pero la competitividad se vio entre los dos equipos ya que tuvieron diferencias 
entre ellos por la puntuación. Sin embargo fueron discusiones suaves. En 
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momentos le recordé que deberían ponchar la base no al compañero esto con el 
fin de evitar contactos fuertes y agresiones. 
 
Estuvieron muy motivados la actividad fue muy fluida y divertida para ellos. 
Terminaron empatados y no se presentaron discusiones los reuní para dar la 
conclusión de la clase y llamar a lista.  Quise que ellos notaran lo que había 
realizado hoy que en ocasiones del juego trabajaron en equipo cooperando para 
pasarse la bola hablando para ponchar, hacer estrategias y que les había 
funcionado. Que internamente en los equipos no se habían presentado 
discusiones y habían cumplido el objetivo de la clase. 
 
Llame a lista les pedí que se dieran un aplauso por el trabajo en clase. 
  
DIARIO DE CAMPO 
NOMBRE: Julian Acero 
LUGAR: Colegio Republica Colombia 
TEMA: Presentación  
 
DESCRIPCION 
Objetivo: conocer el grupo y presentación  
 
Luego de sonar la alarma para el ingreso a clases llegue al aula de clase del curso 
10ª nivel 5ª1 en el cual tenían clase de matemáticas, no se pudo ingresar  al aula 
de clase ya que los alumnos indicaron que no tenían la llave por lo cual yo decidí 
reunirlos y darles la indicación de que saliéramos al patio. 
 
Al llegar al patio les pedí que dejaran las maletas en el centro y hicieran un círculo 
a medida que iban llegando los alumnos se escucharon barios comentarios como: 
-yo estoy muy vieja para hacer Educación física  
Yo estoy muy cansada  
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Cuando llegaron todos logre tomar la atención  me presente y luego les indique la 
intención de la clase las normas generales como: la ropa adecuada para la 
práctica hidratación y normas básicas atención al profesor cuando este dando una 
instrucción y el manejo del vocabulario en la clase. 
 
No me quise extenderme dado que estábamos en un espacio abierto y hacia frio lo 
cual podría percibirse como aburrido sin embargo les pregunte si tenían alguna 
inquietud se mostraron muy tímidos y nadie pregunto por lo cual decidí iniciar con 
la parte práctica. 
 
Antes de iniciar la practica una alumna se dirigió a mí y me dijo que no podía 
realizar la clase ya que estaba muy cansada y en vestido, a lo que respondí no te 
preocupes voy a explicar lo que vamos hacer y luego me dices si puedes o no. 
Inicie con un ejercicio de calentamiento y activación articular con ejercicios de 
pausas activas como girar la cabeza soltar los hombros moverlos hacia adelante y 
hacia atrás, le dije que pensaran que estaban acostados en la casa tranquilos y 
recibían un másaje siempre con los ojos cerrados, luego que movieran la cintura 
en círculos , las manos flexionando y estirando los dedos girando la muñeca y 
explicándoles lo importante de estos ejercicios en una rutina diaria. 
 
 Luego de terminar esta parte le pregunte delante de todo el grupo a la alumna 
que había considerado el no participara en la clase que si había podido hacerlo y 
que como se sintió. A lo cual respondió positivamente ya que se sentía mucho 
mejor. Luego me dirigí al grupo diciéndoles esta frase: yo quiero que borren ese 
concepto errado de que la educación física es lo correr. 
 
El segundo ejercicio era recreativo y se llamaba el reloj: 
Este ejercicio consiste en dividir el grupo en dos, posteriormente uno de los grupos 




El grupo que está en el círculo posee una pelota la cual deben rotar de mano en 
mano contando el número de pases en voz alta mientras que el grupo que está en 
fila deberá uno a uno dar una vuelta alrededor der circulo y regresar a  posición y 
tocar el hombro del compañero para darle la salida . 
 
Se cuentan el nuero de pases que se demora el grupo en completar el giro luego 
se intercambian, y gana el equipo que realice el giro en el menor número de pases 
posibles. 
 
En este grupo se notó gran entusiasmo y participación, y que el esfuerzo por 
querer ganar era notable se realizó el ejercicio dos veces. 
 
La alumna que se encontraba en embarazo participo como juez era quien 
verificaba que el número de pases fuera correcto. 
 
Otra alumna que se encontraba en tacones tomo la decisión de quitárselos y 
realizar el ejercicio en medias. Al finalizar la actividad se presentaron discusiones 
fuertes y diferencias entre los dos equipos por definir el ganador. Pare las 
discusiones y le pregunte delante de todos a la alumna que hacia el papel de juez 
quien había ganado ella dijo que el primer equipo había ganado y de nuevo se 
formó la discusión ellos no quisieron aceptar la decisión de la compañera, por lo 
cual yo afirme la decisión de la compañera y terminar con la discusión. 
 
Luego se desarrolló el ejercicio del dominio del globo el cual consistía en hacer 
parejas cada una con un globo inflado. Cada integrante se ubica en un extremo de 
la cancha uno de ellos se queda  con el globo el cual deberá ser llevado al 
compañero con diferentes partes del cuerpo según indicación del profesor. 
 
Iniciamos con la mano dándole golpes, luego  con la cabeza y al final con los pies. 
En estos ejercicios no se presentó ningún inconveniente mayor, excepto que los 
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alumnos de menor edad no realizaban los ejercicios correctamente por la 
ansiedad de llegar rápido y algunos chocaban.  
 
Para el siguiente ejercicio el grupo se dividió en dos el objetivo era trasladar los 
globos uno a uno  de un lado al otro de la cancha sin que ellos se movieran. Les di 
dos minutos para que cada equipo planeara su estrategia; el ejercicio se desarrolló 
sin mayor inconveniente. 
 
El último ejercicio requería algunas advertencias de seguridad así que decidí 
reunir al grupo y darles las recomendaciones pertinentes. 
 
La actividad consistía en que los hombres de cada equipo iba a sostener un globo 
con la mano derecha y la mano izquierda deberían tenerla atrás en la cintura. Y 
las mujeres deberían reventar los globos de los compañeros del otro equipo con 
las manos. 
 
La actividad estaba muy dinámica y todos estaban participando pero se presentó 
un incidente uno de los alumnos que tenía el globo salió a correr para no ser 
atrapado y que le reventaran el globo la alumna que lo perseguía lo tomo de la 
camiseta y se la rompió. Al suceder esto el compañero salió muy enojado del 
juego me hizo el reclamo muy airado y se sentó a un lado de la cancha. Al 
observar lo sucedido pare la actividad y los reuní a todo el grupo, les comente lo 
sucedido debido a que muchos no se  dieron cuenta. 
 
La relación de la mayoría del grupo fue justificar la acción de la compañera y 
reprochar el reclamo del compañero no lo consideraban acorde. A lo cual les pedí 
que se pusieran en el lugar del compañero y se preguntaran como reaccionaria 
cada uno y si les agradaría que les pasara los mismo. Al reflexionar la actitud 




De nuevo le realice la advertencia de que es un juego y tenían que tener mucho 
cuidado con los demás ya que antes de parar la actividad uno de los alumnos 
había sacado las llave para reventar los globos y le dije que podía herir a alguien. 
Se continuo la actividad, mientras ellos la realizaban hable con el alumno que 
estaba molesto le explique la situación y que la compañera había expresado que 
fue sin intención y el ya más calmado acepto continuar en la actividad; pero a 
pesar de lo sucedido y hablado el juego fue brusco y bastante fuerte al punto de 
que dos alumnas decidieron salir de la actividad por que sentían riego de ser 
lastimadas. 
 
Terminamos la actividad y los reuní para finalizar la clase mientras hacían la vuelta 
a la calma (estiramientos). De nuevo les hice reflexionar sobre el incidente la 
compañera le pidió disculpas ante todos y el las acepto, les recordé las reglas de 
juego y con eso finalizamos la clase.   
 
